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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a Mar ina , 
X I . DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
Madrid, Junio 11. 
E L D I S O Ü R S O 
D E L S E Ñ O R SAGASTA 
En la reunión de las mayorías de sm-
bas cámaras el señor Sagasta pronunoio 
on discnrso en el cual declaró que es ne-
cesario depurar las actas de los diputa-
dos y secadores á fin de que la represen-
tación nacional sea una verdad, reformar 
la ley electoral, descentralizar la adminis-
tración» reformar el sistema tributario y 
respetar el convenio celebrado entre el 
Gobierno y los tenedores extranjeros del 
cuatro por ciento español. 
Añadió el señor Sagasta que el Gobier-
no está decidido á reanudar los trabajos 
para una operación de crédito, á fiu de 
poder llevar á cabo un plan general de 
obras públicas que comprenda la cons-
trucción de canales de riego, pantanos, 
carreteras, puertos y ferrocarriles mine-
ros, asi como un proyecto gsnsral de 
reorganización de la Armada-
ElJafedel partido liberal dijo tam 
bién que el Gobierno se propone dedicar 
especial atención al problema religioso 
en lo que afecta á la enseñanza, á la in-
dustria y al comercio que ejercen las 
Congregaciones religiosas, asi como á las 
Congregaciones no autorizadas por el 
Concordato, á aquellas que estando con-
cordadas no cumplen con lo establecido, 
á las no reconooidas ni por los Obispos ni 
por el Gobierno, á sus medios de existen-
cia y cnmplimiento de los estatutos de 
su fundación y al cumplimiento de las 
leyes civiles por todos les institutos re-
ligiosos-
También habló el señor Sagasta del 
giro pelicrroso que van tomando los asun-
tos catalanistas, y de los procedimientos 
que el gobierno está decidido á emplear 
para impedir que el sentimiento regional 
se convierta en un sentimiento anti-espa-
ñol. 
Indicó, además, el señor Sagasta, la 
conveniencia de leyes especiales, á fin de 
llevar la descentralización á todos aque-
llos ramos en que pueda realizarse y la 
necesidad de dedicar especial estudio á la 
cuestión social para evitar los conflictos 
colectivos entre patronos y obreros que 
casi á diario estamos presenciando. 
Terminó el señor Sagasta recomendan-
do á los diputados y senadores de la ma-
yoría de ambas Cámaras, que en las dis-
cusiones parlamentarias procuren pro-
nunciar discursos cortos, á fin de aprove-
char el tiempo en beneñoio de la nación-
L i NOTA DEL D U 
Con motivo de lo que ayer nos 
c o m u n i c ó el cable respecto á las 
relaciones que los cónsu les habían 
entablado con los convencionales 
para aconsejarles que se opusiesen 
á la ley Piatt, dice hoy Pa t r i a : 
Desgraciadamente, tal vez, para Oa-
ba, ningona potencia europea ha inten-
tado hasta ahora mezolarse en ese 
li t igio. Todas dejan expedita, desem-
barazada, la acción del Gabinete Mo 
Kinley. Ninguna le pide el cumpli-
miento d& jointresolution de 19 de 
Abr i l de 189S y de los protocolos del 
Tratado de Pa r í s . Los Oónsales ea-
ropeost en sa mayoría meros comer-
ciantes, no se ooapan de política, y 
observan la m4s completa reserva 
reapeoto á lo qae h&oe aqní el Gobierno 
de los Estados Unidos. Hablar, paee, 
de sos manejos es propalar una false-
dad maniñesta, qne «oto se explica por 
C 855 6-6 My 
Oéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
9 p a r a h a c e r p a c a s d « T a b a c o 7 E s p o n j a s de la a c r e d i t a d a m a r c a 
j ? U S I A S (GénBro blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
« n c h o y piezas de 29 yardas inglesas. 
• A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn ónioo importador F M R f Q jj p H E I L B Ü T 
S u c e s o r de M A E T I N F A L K 7 C \ S A N I G N A C I O 54. 
c 678-aSOO-ll A 968 t,t 166.a 1 Jn 
96 O ' R E I L L Y , 98 
P L A T A M E N E S E S 
Este antigno fabricante vuelve á ofrecer al pueblo cubano sus ar-
t ículos inmejorables y sin temor ninguno á que nadie pueda competi-
con él en C L A S E S y P R E C I O S , sobre todo con sos cé lebres C U B I E R -
T O S D E M E T A L B L A N C O con triple b a ñ o de plata. P¿ra mayor ga-
rant ía del público ha celebrado contrato nuevo con su antigno repre-
sentante en esta isla y poede ofrecer un selecto surtido en servicios de 
mesa, garantizando todo lo qne se compre en la Sucursal Directa con la 
firma y sello de la casa por 20 años de duración, ejemplos existen en la 
actaalidaden esta población que pueden oouñrmar lo dicho. 
2 . 0 0 0 COCHIRáS, TENEDORES Y CüCHIllOS 
acabamos de recibir por el ú l t imo correo, como también hermosos jue-
gos de café de 3 piezas y bandeja, oomboyes de 3, 4 y 5 pomos, cucha-
rones, oucharitas de cafó, cabiertos de postre, cubiertos de n iño , trin.. 
chantes, palas para pescado, servilleteros, porta cuchillos, tenedores 
para ostiones, (modelo nuevo) bandejas cuadrilongas de 8 t a m a ñ o s r i -
enmente cinceladas y todas con asas y otra porción de novedades que 
bien pueden hacer una visita y quedarán satisfechos de 
LA VIOLETA, 96, O'Reilly, 96, HABANA 
n 1(127 ' ' .o » ag-3 
L a E s t r e l l a de la Moda. 
M a d a m a P u c h e n , no p u d i e n d o a v i s a r p a r t i c u l a r m e n t e á c a d a per-
s o n a de s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , t i e n e e l gusto de p a r t i c i p a r l e por es te 
m e d i o que h a puesto & la v e n t a l a g r a n r e m e s a de s o m b r e r o s p a r a e l 
v f r a a o M o d e l o s de ú l t i m a n o v e d a d , f o r m a s i L a m b a l l e , C a s l v e . B e r a n -
g é x e M a r s a , « t o . , é i n f i n i d a d de o t r a » á c u a l e s m á s p r e c i o s a s . L o s pre-
c i o s d e s d e u n c e n t é n e n ade lante . L a s e m a n a p r ó x i m a se p o n d r á n á l a 
v e n t a l o » « o m b r e r o s de m a ñ a n a de $ 3 , l l a m a d o s á t ener el s u c e s o que 
t u v o e l S a i n t C v r i e n de otros a ñ o » . 
S o m b r e r o s de N a n s ú l a v a b l e s desdo $ 2 . 5 0 . 
E s e s s o m b r e r o s h e c h o s s i n a l a m b r e ee l a v a n p e r f e c t a m e n t e : es e l 
e e m b i e i o e c o n ó m i c o por e x c e l e n c i a p a r a l a s n i ñ a s . 
A . V I S O . 
í í w ^ f f . P i e r s P n a " < l u e d e , e a n veafcir b i e n • l n g a s t a r m u c h o p u e d e n a c u -
d i r a l t a l l e r de v e s t i d o , de la B S T R J S L L A D E L A M O D A , adonde ade-
v í « .LC y d - la e l e K a n c i a en el corte , e n c o n t r a r á n u n trato equi ta -
ble, cerno se puede v a r por los p r e c i o s s i g u i e n t e s de h e c h u r a 
T r f Í e ? d? p t { l u é y de n a n s ú s e n c i l l o s S 8 . B O oro 
i<a. de l a n a y de s e d a s e n c i l l o s $ 1 0 . 6 0 oro. 
T * * - *• . I D - «»á8 a d o r n a d o » $ 1 2 . 7 5 oro. I d . de a o i r é e » y de b a i l e s 8 1 5 . 9 0 oro. 
i d . de g r a n s o i r é e s v d e b o d a s ? P r e c i o » c o n v e n c i o n a l e s 
« m b r ^ . O B " ' ^ BrÍ,OrC;í,3;ap0r f r " 0 é * R e d a d o , y 
la necesidad qne tiene el imperialismo 
americano de tocar llamada y tropa, á 
ñn de qne seoande ana política qne 
tiene que tropezar con los esorúpalos 
de todos los qae en la patria de Wash-
ington y de Jefferson conservan el 
oalto del derecho, dan valor á las pro-
mesas y anteponen el sentimiento del 
honor á todos los est ímalos de la co-
dicia, 
l ién no recuerda, al leer los 
primeros renglones del párrafo que 
precede, las esperanzas que los es-
paño les fondabamos, aun no hace 
mucho, en la in tervenc ión de las 
grandes potencias? 
Y los revolucionarios que enton-
ces se burlaban despiadadamente 
de nosotros, ahora exclaman com-
pungidos, por boca de Patria: 
"Desgraciadamente, tal vea, para 
Cuba, ninguna potencia europea 
ha intentado hasta ahora mezclar-
se en ese litigio. Todas dejan ex-
pedita, desembarazada, la acc ión 
del gabinete Mo Kinley." 
Si fuéramos rencorosos y venga-
tivos, cuánto no pudiéramos reír-
nos ahora ? 
Por lo demás, tampoco nosotros 
creemos que loá cónsu les de la H a -
bana hayan influido para nada en la 
actitud de la Convenc ión; pero no 
precisamente porque sean meros co-
merciantes y no se ocupen de polí-
tica, como dice Patria, sino porque 
ellos saben de sobra la poca impor-
tancia qae la Oonvenoión tiene y 
por lo tanto no es de creer que ha-
yan empleado su tiempo en cosa 
tan inúti l . 
Si alguno de los cónsules encon-
tró que la ley Platt no ofrecía su 
ficientes garant ías para los intere-
ses d e s ú s compatriotas en esta Is -
la, lo probable es que lo haya in-
formado así á su gobierno y que 
és te haya hecho en Washington 
las gest'ones convenientes. 
L o demás seria andarse por las 
rsmas. Peor aún: sería apoyarse en 
el aire. 
Aunque algo sabíamog de los re-
cursos no muy correctos á que se 
ven ía apelando para galvanizar á 
cierto periódico, condenado á muer-
te irremisible por sus propios des-
aciertos, nada hablamos querido de-
cir, para que no se creyera que nos 
e n s a ñ á b a m o s con la desgracia ó que 
o b e d e c í a m o s á móvi les interesados 
y pequeños; mas ya que una perso-
na respetable, dando pruebas de un 
valor c ív ico muy plausible en estos 
tiempos, nos autoriza para qne pro-
testemos en su nombre contra la 
verdadera coacción que se pretende 
ejercer sobre el gremio de detallis-
tas, imponiéndo le la suscric ión á u n 
determinado periódico, vamos á ha-
cerlo. 
E l señor don Eduardo Ort i í , que 
es el respetable comerciante á que 
acabamos de referirnos, ha recibido 
la siguiente circular impresa, y que 
se ha repartido á domicilio á todos 
los detallistas de la Habana y no 
sabemos si también del interior. 
Sr. D. Eduardo Ort íz 
Falgneras 20 
May señor mío: En todos los tiem -
pos, pero macho más en los presentes, 
las clases comerciales necesitan en la 
prensa periódica, an órgano qae á la 
vez qae defienda los intereses genera-
les de dichas clases sociales, sea el 
centinela avanzado de eos derechos, 
d^ndo la voz de alerta siempre qae é s -
tos traten de ser desconocidos ó atro-
pel lados. 
El periódico E l Oomercio creado por 
esas mismas clases y por ellas sosteni-
do, viene llenando á satisfacción de las 
mismas sa cometido, haciendo llegar sa 
voz hasta los poderes públicos, ya para 
pvitar perjaioioa qae á los gremios pa -
dieran irrogarse, ya para recabar de-
ben reconocerse. 
En tal v i r tnd , el Síndico qae sasori-
he, recomienda á asted la suscripción 
dn E l Comer d i , segoro de que recono-
oieodo lo espaeato, habrá de ser por 
usted aceptada, fAVoreciendo así los 
POR TODOS I PIRA TODOS 
Cuanto desearse pueda en V E R B O de calzado se encuen-
tra en esta antigua y acreditada casa: las señoras y señori tas 
qoeconcorren á las reuniones, saraos y recepciones m á s a r i s -
tocráticas, así como los caballeros que constituyen nuestro 
mundo elegante, encontraranse al elegir, perplejos ante tanta 
variedad y elegancia tanta, los que por sus ocupaciones nece-
siten un calzado, de solidez garantizada, nada tendrán que 
objttar, y las clases proletarias podrán surtirse de art ículos 
al alcance de todos los bolsillos. L a vidriera de S A L D O S 
qne hace unos dias se e n s e ñ o r e a en estos portales, ba con-
quistado un triunfo más. á los mochos que ya sumaba la pe-
letería 
L A M A R I N A --Portales de Luz. Teléfono 929. 
c S58 a5 31 
Almacén Importador de ferretería Sao N i c o l á s 
E S T A B L E O I D O EN 1822 
de J u a n J o s é D o m í n g u e z 
C A L Z i D A DEL MONTE 177, HABANA, TELEFONO 1417. 
Gran surt í io en ueyeras, sorbeteras, depósitos, ñltros reíriaderos, con hielo 
independientes, camas, cainitas j bastidores metálicos; surtido general de todo lo 
concerniente al giro, j con especialidad en herraaiientas de carpintero j dem.lá 
olidos; para agricultura; arados y demás útiles para la misma; cu pintaras, acei* 
tes, broclias do superior calidad. 
Llsmo la at ncld» á los Sres. maestros de obra, hacendados y propietarios del 
cemento Portlaad marca registrada (Casa) Ferreter ía 'Man Nicolás", en b a ñ i l e s 
de 150 j 180 kilos de superior calidad, todo á precios módicos. 
o 9f9 626-31 d4-2 
intereses del gremio á qae pertenece-
inos y por oonsigaiente los propios. 1 
EUbana l8 de janio de 1901.—Jesús 
Rodríguez. 
Gomo si esto fuera poco, parece 
que 1%. recomendac ión contenida en 
dicha Circular ha sido reforzada 
verbalmente, haciendo entender á 
los detallistas que si no se suscri-
bían al citado periódico se les ten-
dría esto en cuenta cuando llegara 
el momento de proceder al reparto 
de la contr ibución . 
Semejante actitud de parte de 
los S índicos de un gremio es real -
mente inconcebible y hasta pudie-
ra justificar la in tervenc ión de las 
autoridades. Mas, por fortona, 
creemos que esto no será necesa-
rio, dadas la sensatez y prudencia 
de los comerciantes á quienes se 
trata de imponer tales extemporá-
neas obligaciones. 
Europa y America 
LOS J E F E S BOEES 
E l conde Steroberg, oficial ans-
triaoo, íntimo amigo qae faé de V i i l e -
bois Moreoil, ¡unto al qae combat ió 
machas veces, acaba de publicar en 
Londres ana obra titulada Koouerdos 
de la gaerra bcer. 
E l conde ¡Sternberg pinta á Villebois 
como "un magnifico oficial, poseyendo 
el carácter alegro de los franceses y 
sabiendo tomar por el lado agradable 
cualquier aaanto." No podía identifi-
carse con la naturaleza y conducta de 
los boers, (Jomo viejo soldado, sus 
actos le parecían incomprensibles, y 
más aún sus triunfos. 
En su concepto, Botba era BU mejor 
general, y en cambio tenía á Joubert 
en muy mediana opinión. 
Villebois Marueil no sentía volun-
tad por los inglese», al contrario, de-
cía qne los franceses tenían en ellos 
peores enemigos qne los prusianos, no 
obstante elogiaba el valor de sus sol-
dados. 
El conde Steroberg conoció tam-
bién A De Wet, Stetjn, Deiarey y 
Kronje. , El primero "de baja estatu-
ra, modesto en todos sns actos, exis-
tiendo algo de humilde en su aspecto"; 
ateijn es un modelo de sinceridad y 
de candor; Delarey robusto y de con-
tinente digno, de magnífico perfil y 
con nariz aris tocrát icamente recurva-
da y asando uoa larga barba qne le 
daba más aspecto de profeta que da 
general. 
Kronje según el conde Sternberg, 
"posee más corazón que cabeza, sa 
vanidad le brota por los ojos. Odiaba 
á los ingleses con toda su alma y sen-
tía profundo menosprecio por su ma-
nera de hacer la guerra. Para él na 
inglés es la encarnación de todos los 
vicios." 
Según aquel oficial austr íaco, el 
número de boers en campaña nunca 
ba excedido, no contando los rebeldes 
coloniales, más de 35.000 combatien-
tes. 
Los boers economizan admirable-
mente sus municiones y nunca t i ran 
al azar. 
El conde Sternberg hace el mayor 
elogio de la raza boer. 
"Aquí nos los figuramos semi-salva-
jes; pero yo diré solamente que son 
bastante más civilizados qne nuestroa 
campesinos. Es un pueblo orgulloso 
de sí mismo, bien educado y dotado 
de nobles instintos." 
E l oficial austr íaco á quien nos refe-
rimos ha presenciado el sitio de K i m -
berley y asist ió más tarde á la capitu-
lación de Paardeber, y como compren' 
d ía la estrategia de lord Roberts tra-
tó en vano varias veces de persuadir á 
Kronje de qne los ingleses lo envolve-
rían. En aquella capi tu lación fué ha-
cho prisionero Sternberg y puesto en 
libertad bajo su palabra. 
E L GATO CIEGO 
El célebre doctor ruso Doniohoff ha 
descubierto recientemente en las re-
giones del Gongo ana nueva especie 
de la raza felina, á la qae ha dado el 
nombre de Gatos ciegos, y que, s e g ú n 
asegura, ha debido existir desde las 
más remotas edades. 
E l gato ciego es macho mayor que 
el gato montés, y se le confunda fácil'* 
mente con el tigre. 
Dice el doctor en saa Memorias qae 
GRIN PERFUMERIA DE F . 
P r e m i a d a e n v a r i a s e x p o s i c i o n e s 
y c o n l a m e d a l l a d e O R O e n l a de 1 9 0 0 . 
A G U A C O L O N I A P R I M I A L B , de esqoisito aroma y deliciosa 
fragancia, la mejor de cuantas se conocen. 
Jabones, esencias, agua para tocador, polvos, cosmét icos para el 
pelo y bigote, creyones para las cejas, arrebol y crema para el cutis. 
L A P E R F U M E R I A de M I L L O T es la m á s acreditada y usada 
por la aristocrática sociedad Paris ién . 
Venta al por mayor el Almacén de Sedería 
D . H . Y A B L A N E D O 
Obrapía 80 y 82 y Obispo 101, Habana. 
c973 alt a9-ld-52 
LA PHIMAVEEA 
F L O R E R I A Y MODAS PARA SEÑORAS. 
M U R A L L A 49. Teléfono 718. T c l é g r J o P R I M A V E R A . 
H A B A N A . 
Sombreros, tocas y capotas para señoras y n iños de la m á s capri-
chosa elegancia desde un luis oro en adelante. 
Grandioso surtido en cintas de gran novedad, ^asas, muselinas, 
rbiffon, rizados, crespón negro para lutos, encajes y en tredós de 8eda¿ 
flores, plomas, cinturanes, peinetas y adornos de cabeza, todo de la 
más alta novedad, á precios sin competencia posible. Es ta casa recibe 
irectamente sus mercanc ías por todos los vapores. 
VENTAS ¿L POR MAYCR CON 10 POR 100 DESCUENTO, 
h a y u n c o l o s a l s u r t i d o y l a s v e n d e m o s CORONAS FUNEBRES 
t; 970 
i á c o m o o f r e z c a n . 
7 alt IQa 1 Jo 
M rtes 11 de junio de 1901. 
FÜNCIOS POK TANDA». 
E S T R E N O E S T R E N O 
A. l a s 8 7 I O 
Eitreoo de la i t r tnela e;i nn soto 
Don Gonzalo áe Ulloa 
A l a s 9 y 10 
E l Barquillero 
• l a s l O y I O 
De Vuelta del Vivero 
DE U B M 
f roción oor la lauiu 
6RAN G 0 M P ¿ M DE ZéRZUELá 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
O ». SS7 '5-1 Jn 
enii*» 
P a i o o k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Lunetaoun entrada. 
BntaoaooD í d e m . . . . . . . . . . . . 
aaiecto ae tertulia.... 
Idem de P a r a í s o . . . . . . 
Bniraua eeoerai. . . . . . 









miércoles, despedida de la seCora Ros» 
)SOI»T. 
BPfin emayo. E L B A R B E R O D E S E V I L L A . 
B l J u i c i o O r a l 
Obra qoe ae estrenará eu eite teatro á últimos 
tdel presente mes. 




P A R A L A I S L A DE CUBA 
Juan A. Ugalde, S. en C. 
REVOLUCION EN E l MMO BE PARAGUAS Y SOMBRILLAS 
E l que tenga un varil laje se le viste eu ciuco minutos. L á t e l a S E D A G L O R I A , lo único 
duradero para cubrir paraguas. Se e n v í a n por correo, mandando los ce t ímetros del var i l l a j e j es-
pecificando el grueso del bas tón , 
^ 1 JjL *W " T P T H r í ? Jhí I ja casa ^e moc*a eu abanicos, sombrillas, guantes, 
A A A J r f S A i A J E S i J S I J n i paraguas, bastones y grandes novedades. 
01383 
O I B I S I P O 3 3 . 
•!t T E L É F O I S T O 7 8 . 
a8-4 
EL TRlAKON. SciSreíeríJ fle nioía y la más sfaiaila ie la mM par mt les nejares sanlirero! pe se caaaceo. Sombreros do paja para la estación de $1-50 á $5 plata. Obispo 32 26-¡}c» 
2 D I A R I O D E L A M A R I ^ A - J a n i o l l d e 1901 
yendo ao día de caza ae encontró fren-
te á frente con nn tigre, el cual, lejos 
de hacerle el menor daño, se le acercó, 
dejándose aoericiar y recibiendo loa 
halagos como cualqnier gatito mima-
do. 
En vista de esto, le hechó on lazo al 
caello y lo condnjo á su caaa, encerrán-
dolo en una jaula con el objeto de ob-
servarlo más detenidamente. 
Todo el día eatuvo pacífico; pero al 
llegar la noche, trocóáe aqoel manao 
cordero, en fiero tigre, dando maestras 
de feroaidad, y devorando en pocos 
momentos á una hermosa cabra qao 
eetaba en sa misma jaala. 
La aparición del día devolvió al ani-
mal au mansedambre, lo que hizo con-
cebir al doctqr la idea de que aqaelloa 
cimbios debieran aer producidos por 
alguna enfermedad extrafia; y efec-
tivamente deapnéa de grdnd«?9 obser-
vaciones, pudo apreciar que las papi-
lae del tigre carecían de la propiedad 
de contraerse canaa por la cnal los ra-
jo s del sol le dejaban ciego, acobar, 
dándole , y prefiriendo recibir halcgoe-
á 1 )ohar con algún enemigo desconoci-
do. 
Deseoso el doctor Donichoff de sa-
ber si se trataba de na caao especial ó 
peculiar de toda una raza, capturó 
otros ejemplares, comprobando des-
pués de muchos estudios, que se t ra-
taba de una familia de felinos coa ce-
guera diurna. 
El mal del país. 
Oou las vacilaciones, apasionamien-
tos y ambigüedades de los políticos 
que tienen en sos manos los problemaa 
que afectan vitalmente á la isla de 
Cuba, está demorándose la solución 
definitiva que ha de dar cima á la an-
gustiosa y lamentable s i tuación que 
atraveaamoa—y mientras tanto viene 
devorando al país la deaolaoión y la 
ruina, la postración y la miaeria que 
t rae rán como consecuencia fatal la 
perdición y la muerte—y debemos re-
ferir, como apropósito, la historieta 
aquella que achacan á un Obispo que 
fué á Haría, lleno de males á consultar 
con eminencias médicas para lograr 
su curación y después de a lgún t i em-
po allí, sus amigos le preguntaban por 
BU salud y contestaba: 
—Todos me están curando, pero yo 
eolo me estoy muriendo. 
¡Así sucede con la pobre Oubal "To-
dos la están curando y ella sola se es tá 
muriendo." 
¿Ko habrá almas piadosas entre esos 
políticos que se compadezcan de tan 
triste situación y transijan con la rea-
lidad de las cosas para salvar la vida 
y el bienestar de un pueblo que gime 
bajo la pesadumbre de la desgracia? 
—Salus popvli suprema lex est. 
Si eaos políticos no saben ó no quie-
ren curar el mal del país con rapidez 
y eficacia, porque el caso es gravísimo 
y urgentís imo el remedio, debe el país, 
debe el enfermo, incorporarse en el le-
cho del dolor y lanzar nu gri to de pro-
testa y pedir él mismo el remedio que 
necesita, sin necesidad de esperar más 
oeneulta, mA? opiniones, más proyectos 
y más dilaciones. 1 
¿Bn qué consiste, pues, el patriotis-
mo, en salvar la vida de no pa í s ó en 
hundirlo en las tiuebias d é l a rajarte? 
HATDEY, 
MONTOS TilUO 
E L TIEMPO 
(Por (elégrifo) 
Batabanó, Junio 11. 
DIARIO DS LA MARINA 
Dssds aysr hace may mal tiempo. 
Llueve sin cesar con bastante viento. £1 
tiempo signe de mal cariz. 
E l C o r r e s p o n s a l * 
CBÉDITOS 
E l general Wood ha aprobado un 
crédito de $4,800 para la construcción 
de una casa-escuela en Palmira. 
También ha aprobado dicha autori-
dad nn crédito de $I,SU0 para la repa-
ración de nn jpuente en el camino de 
Tivo-Tivo, cerca de ü a m p o Florido, 
que fué destruido por el últ imo tempo-
ral de agua. 
CONSEJO DB S E C E E T A E I O S 
Bajo la presidencia del Gobernador 
mili tar do la isla se celebró esta ma-
ñana en Palacio el acostumbrado con-
sejo de secretarios. 
Se caminaron impreaionea sobre a-
suntoa generales, especialmente de los 
oonfiictos surgidos en Oienfnegoa é 
Isla de Pinos, coa motivo de las ú l t i -
mas elecctoaea, y se aprobó nn regla-
mento para el cuerpo de policía urba-
na de la isla, estableciendo nn escala-
fón para loo ascenaos, etc. 
Esce reglamento no su r t i r á sus efec-
tos aioó en las ciudades que tengan 
más da 15,000 habitantes. 
ÜN INFORME 
La Oomiaión nombrada para inves-
tigar la adminiatración del A y u n t a -
miento de la Habana, en t r egó ayer 
tarde su informe, que es bastante vo-
luminoso, al Gobetnador Mi l i ta r de la 
isla. 
Dicho informe se eatá traduciendo 
al inglés en el Gobierno General. 
PLAZAS D E MAESTROS 
A propuesta del Oomisionado de las 
Escuelas de Onba, el general Wood ha 
aumentado diez plazas de maestros en 
Alqulzar, dos en Gaanabacoa, cuatro 
en Managua, una en Quívicán, cinco 
en San Antonio de los Baños, una en 
San José de las Lajas y una en Santa 
Ürnz del Norte. 
Asimismo ae han suprimido dos pla-
zas de maestros en Bauta, nna en Be-
jucal, tres en Güines, cuatro en Gü i ra 
de Melena, dos en Isla da Pinos, dos 
en Mariauao, una eu Nueva Paz, tres 
en Sao Felipe y cuatro en San Nicolás. 
J C E Z C O R R E C C I O N A L 
Ha sido nombrado juez correooionaá 
del primer distrito de esta capital el 
Ldo. D. Gabriel García Echarte. 
F I E S T A ESCOLAR 
Las alnmcas de las clases de taqui-
graf ía é inglés del Casino Bspafiol fue-
ron obsequiadas en la tarde del domin-
go por aus profesores, 'os señores H i -
ráldez y Morales, coa aafi agradable 
reunión que tenía por principal objeto 
hacer un grupo fotográfico que recor-
dara siempre las agraciadas figuras y 
los bellod roetros de las aplicadas 
alumnae del curso de 1900 -1901. 
Concurrieron á esta fiesta, de coya 
animación puede juzgarse con solo de-
cir que todas ellas eran jóvenes y bo-
nitas, de 35 á 40 a'.uranas, precioso 
bouquet que será uno de loa más bellos 
adornos de los salones del Casino. 
Los Sres. Morales ó Hiráldez y algu-
nos alnmsos del Casino y de la Acade-
mia General de Taquigraf ía , en cuyo 
local,Mercaderes 2, se efectuó la reu-
nión hicieron los honores de la casa, 
obsequiando á Las señori tas y á todos 
los asistentes con dulces, licores y hela-
dos. 
S O C I E D A D A S I Á T I C A 
D E SOCO B R O S M C T U O S 
Nuestra Señora del Garmen 
H%bana 11 de junio de 1901 
8r. Director del DÍA aro DB LA M A BINA 
Presente 
Muy señor mío: Por si se digna os. 
ted publioarlo en el ptriódioo de su 
acertada dirección, me atrevo, cum-
pliendo un acuerdo de la Junta Gene-
ral, ó participarle el resultado de la 
elecciones verificadas en el día de ayer: 
F r e ñ i e n U de honor 
Cónsul General de China. 
Presidente ofeotivo: 
Evaristo Cantero.—Virtudes Gt). 
Yicepr endenté: 
Chiá Sing.—General Casas S 
Tesorero: 
Luong Wá.—General Casas 5. 
Ve cale»'. 
Wong Cao Wao.—Zanja 23. ' 
Chiong Man Carne—General Casas 5 
Weng Wó.—Virtudes WL 
Chin Ohong.—5' número 58 Vedado. 
Secretario-. 
Liong Fam.—San Nicolás 81. 
Secretario representante: 
Joaqu ín F , Aloaraz. — Perseveran-
cia 23. 
So agradecido servidor q, b. s. m., 
Joa^ttín F. Aloaraz 
Movlmieoto de azúcares en Cárdenas 
C á r d e n a s 3 1 de m a y o de l U O l . 
Mes de Mayo de igjoi 
1901 
Exiatenoia zafra aoterior , 3a3£M.. . , 
LLSGADOS HASTA LA PECHA: 
9OT f e rrocarr i l . . . . . . . . 
Carretas 
. . Refinería Rabel 
. . L a costa (Sierra Morena), 
Refinería T o l ó n ) . . — . . . . 













S a l i d a s e n e l m e a de l a f e c h a 
BUQUES 
T. Crown . . 
Arena 
Id. 









\ . Y o r k . . . 
Id. 
Füadelñia.. 
CAB Cí ADOR ES 
Rabel y C 
Bojae y C" 
Deschapelles 
Rojas y C*.-. 
8. T . BMtta y C 1 . . 
3arcia y C4 










Dif. 1001 460.134 




Existencia 63 ¡raro 31 da 1901. 



















ACIONES 190} oír. 1001 
Rabel y C" 
Rejas y C* 
Deechapellee y CV 
Garcf» y C* 
Inpenio Tioguaro.. 






















LAS ELECCIONKS DB OIENFDEGOS 
El'Seoretario de Estado y Goberna-
ción recibió ayer el telegrama eigiien-
te del Presidente de la Jauta Esera-
tadora de üieufaegoe; 
^Juniolbde 1901. 
Obedeciendo ana orden telegráfica 
del gobernador militar, esta Jauta es-
tá haciendo el eecratinio por oertitioa-
dos, á fin de llevarlo á cabo también 
boleta por boleta. 
Joaquín Tomen fe." 
JUNTA G E N E R A L 
E l próximo jaeves, á las dos de la 
tar^.e, en la secretar ía de los gremios, 
sita en la oalle de Lamparilla número 
2, se celebrará junta general de seño-
res indastriales y comerciantes qne 
emplean máqainas de vapor en sas es-
tablecimientos. 
La comisión, compaesta de los se-
ñores Aldabó, presidente; Gnerra, 
Plantó , Baldot y Roaelló, vocales, rae-
ga la más pantaal asistencia á dicho 
acto, puesto que en dicha j anta se da-
rá cuenta de ana oomanlcaoión de1 
señor Alcalde manioipal, referente ai 
particular, y se nombra ana comisión 
para que, en unión de la ya nombrada 
de señores concejales, proponga las re-
formas que deban introduoiree en los 
reglamentos. 
IMPORTANTES AOUPRDOS 
E l Ayuntamiento de Pinar del Río 
en su sesión del día 5 da este mes, 
tomó loa importantes aoaerdos que á 
oontinuación insertamos. 
L A construcción de nn puente sobre 
el río Ouyaguateje, en el lagar conoci-
do por El Maio. 
Otro puente sobre el mismo río en-
tre ios barrios Samideros y Gramu-
les. 
Otro pr^nte en el Oangre. 
Los tres, para cruzar á pie y á ca-
ballo solamente, poesco que la con-
signación que existe en el presupaesto 
actual os corta. 
Rogar al Oomisionado de Esencias, 
ó al Secretario de Ins t rucción la crea-
ción de cuatro escuelas mixtaa en 
el barrio de Pimienta y P e ñ a Blan-
ca, donde no existe aún ninguna, y 
tres en el de Gramales, 
Interesar la creación de una carte-
ría en Paso Viejo, cojo rico v esténse 
vecindario tiene que i r á P in»r del 
Río ó buscar la oorrespoodenuid. 
A L Q U I L E R E S 
En la Sacretar ía de la Junta de 
Educación se encuentran los ebekr' 
para el pago de los alquileres corres-
pondientes al mes de Mayo, de las ca-
sas ocupadas por escuelas públicas. 
Los propietarios pueden acadir á 
recojerlos. 
E L DOCTOR BERTRAN 
Ayer salió para Santo Do minero el 
doctor don Felipe M. Ber t rán , üónsul 
General de aquella república ea esta 
isla. 
Le deseamos nn felis viaje. 
LA BANDA. M U N I C I P A L 
Ayer faó autorisado el A'ealde por 
el Oabildo para que en la forma qo-o 
estiaLB IOÜB propicia habíUto á la Banda 
Mauicipa!, á ñu de que e»ta pueda em 
barcarse el sábado venidero para IOA 
Estados Cuidos con objeto de que con-
curra á la Exposición de BntTaio. 
La referida banda tiene tomados ya 
los pasajes á bordo del vapor ame rica no 
Morro (JaJi.le. 
E N G C I N E S 
He aquí el resultado de las úl t imas 
elecciones verifloai»» «n Oüvnes, con 
expresión de la tiliación po:íi;ica de los 
elegidos. 
Aloaldt: 
D, Leandro Rodríguez, Nacional. 
Tewrerv: 
D. Carlos Figueredo, Demócrata . 
üonofjales: 
D . Secnndino Becerra, Idem. 
D. Manuel A . de Vi i l i t r s , Idem. 
D, Juan Bautista del Vi l lar , Repu-
blicano. 
D . Valentín Cuesta, Demócra ta . 
D. Manuel Fragas, Republicano, 
D . Manuel Montes, Idem. 
D. Vicente O. Ltón, Idem. 
D. Octavio Saavedra, Demócrata , 
D. Miguel Suárez, Idem. 
D. Jaime Garriga, Nacional. 
D. Antonio María Montes, Idem. 
D . Vicente Angulo, Idem. 
D. Francisco Saárez üepe ro , Idem. 
C U A R T E L 
En Lais Laso, Pinar del Rio, ha cons-
truido el vecindario an cuartel para la 
policía en muy buenas condiciones, por 
Ba belleza y solidez. 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
El Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó ayer, por diferentes conceptos, 
8017 pesos 20 centavos en moneda de 
los Estados Cuidos. 
OÍRODLO DA BAÑERO D B L ^ . D E B E S A 
De orden del señor Presidente del 
mismo, y según podrá verse en el anun-
cio correspondiente, se cita á todos los 
qae han contribaido á la constitución 
del Círculo para la Junta general que 
se celebrará el viernes 14 en Dragones 
nómero 51. i 
Totaiee. 4'33.U7 220.7Ü1 Dif. 242 
JUAN LAZCANO, 
356 
E L ALBIS 
Esta mafiana salió para Tampico el TO-
por Dorcego Albis, en lastre 
E D U A R D J . B E R W I N D 
L a goleta americana de este nombre, sa-
lió esta mañana con destino á Fernandina. 
E L M A D R I L E Ñ O 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Lirerpool y escalas, el vapor español 
M a d n k ñ o , conduciendo carga general y fi3 
pasajeros. 
QEORGIAN PEINCE 
EJ vapor inglés de este nombre entró en 
paerto e»ta mañana procedente de Fiiadel-
Qa, en lastre. 
E L SEGURANCA 
Para Nueva York salió ayer tarde el va-
por americano Segaranca, cen carga y pa-
sajeros, 
E L ESPERANZA 
También ayer tarde salió el vapor ame-
ricano Espé rame con destino á Yeracruz 
llevando carga y pasajeros. 
C o n s u l t a s o x e l u s i v a m a n t e 
p a r a o n i e r m o s d e l p a c h o » 
T r a m l r a t o «apeeiaJ de Ua aiAMlone* dol pvl-
«.¿D f d» los brocqoloi Neptono 117, de 19 i 3 
«983 j jn 
ESTADO^ I M M S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hov 
si 
Madrid, Junio 11. 
K Ü E V O E M P R É S T I T O 
En no discurso q09 ha pronunciado el 
Sr. Sagastaeo una reunión do libonales, 
ha anunciado quo «l gobierno proyecta 
contratar un nnove empréstito» cuyo pro-
ducto se dedicará 93jolusi7amente á las 
obras do defensa del territorio y i la re-
organización de la Armada-
Nneva York, Janio 11. 
F U E R A D B P E L I G R O 
Telegrafían do Washington al T r i b a -
ne que los médicos han declarado que 
está ya fuera do peligro la señora de Mac 
Kinley. 
VAPOR " I T H A O A . " 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vapor I t / i a c a , déla línea de Ward. 
Belfast, Janio 11. 
R E N O V A C I O N US ALBOROTOS 
So han renovado los desórdenes promo-
vidos en es;a ciudad con motivo de la 
procesión del Corpus Christf; el popula-
cho apedreó ayer á la PolicÍ3, que tuvo 
que pedir á las tropas que la ausiliaran 
para dispersar á los alborotadoras. 
Londres, JOQÍO E L 
ESCRITO RES MOBRTOS 
Los conocidos escritores y periodistas 
Walter Bosant 7 Robsrt Bnchanan, han 
fallecido-
Pretoria, Jacio 11. 
B A J A S ÜK L 0 3 BOiSKS 
Be orden del general Krtcheuer se h a 
publicado qug las bajas que han tenido 
los bcers durante el pasáis mes de Mayo, 
suman 2 610 entra muertos, prisionoros y 
presentades 
Gibraltar, Janio I I . 
L A C O M I S I O N E S P A Ñ O L A 
Ha llegaio á esto puerto el vapor con 
la comisión españolo, que se -Sirigo á 
Afnw, para determinar los límitss y to-
mar pososión del terntorio, á lo largo del 
río Muní y on los límites del Congo, que 
corresponde á E-paña, oon arreglo al tra-
tado franco-españ:!, 
Piteburg, Pea. Janio 11. 
I N C E N D I O DB U N A M I N A 
Se ha declarado un incendio en la mi-
na de cartón de Port Roya1, de esto E s -
tado y se teme hayan perecido 12 traba-
jadores que se encontraban en ella, al 
empezar el fuego. 
Roma, Janio 11. 
T A S A L U D D E L P A P A 
Carecen de fundamento las noticias 
que han circulado acerca de la mala sa-
lud del Papa, pues S. S. sa halU muy 
bien en la actualidad. 
Pretoria, Janio 11. 
RSfNDIOÍONE3 DS BOER3 
E l comandante Vareusburg, se ha 
rendido en Piotersbur?, á las fuerzas in-
glesas, con cien hombrea y sa espera 
que algunos más se presentarán pronio-
Nueva York, Janio 11. 
TRENES V O L A D O S 
A consecuencia de una colisión en la 
línea de Vestal á esta ciudad, hizo ezplo-
sión la oinamita quo había en uno de los 
carrop, quedando reducida á átemos la 
mayor parte de los demás de que se com-
ponían ambos trenes, resultando muertes 
cinco empleados, heridos otros siete y su-
friendo averías todos los edificios cercanos; 
la ezplcsion ce ĉ d á 30 millas de dis-
tancia • 
WapbíDgton , Junio 11. 
SE ESPERAN 
E l Gobierno de los Estados unidos ha 
notificado oficialmente á las Potenciap, 
que no le es posible cooperar con ellas 
para erigir de China el pago do la indem-
nización quo le fue impuesta. 
Oindad del Cubo, Jnnio 11. 
R A C I O N E S A C O R T A D A S 
Las autoridades inglesas han ordenado 
qTie se limiten en el territorio compren-
dido entro Daanal Norte y Bulawayo, al 
Sur, el reparto de raciones á lo estricta-
mente necesario para el sustento do las 
familias allí reconcentradas, á fin de evi-
tar qne les boers en armas se aprovechen 
de ellcs. 
Nueva York, Janio 11, 
V A P O R " M E X I C O " 
Precedente de la Habana ha llegado 
el vapor M é x i c o de la línea Ward. 
S o i M a i "OÉO Espsetil 
Suscnpcióo iDií-Mad» entre 'íl comercio do 
íuarn tío la localidad coo objeto de reuuir 
fondos para terminar Jas obras de ensao-
ebe qae dícbo Centro lieva á cabo eo el 
edificio de eu propiedad-
OEO. 
Señores don: 
Valentín Arenas, de Sagna, ma-
teriales £ 141 --
Fernández Junquera y C*. H a -
bana . . . ^ 10^ •• 
López Sánchez y C% Habana.. 10t> . . 
F. Gamba y Ca, idem HJ6 
Kamóo Fernández González, id. 03 . . 
Paontes y C", Ídem 53 . . 
Sobr'noe de A . González, id^tu-.. 63 ... 
Alvarez Valdós y Gutiérrez, id. 03 . . 
Sánchez y H0, Santiago de Cuba 53 . . 
Prieto y Alonso, Habana 12 W 
f'ernas Alonso y C , idem 31 80 
Ramón Torregroaa, idem 31 80 
l'odro Gómez Mena, idem 31 80 
Llárabias López y C , í d e m . , . . 9B Oí) 
Joeó García Alvarez, idem '20 00 
Martin F. Pella, idem. '¿ú 50 
Segundo García Tuñón, idem.. '¿S 00 
M. C. Galindez y C* idem 20 50 
Maribcna García y Ca, idem 20 00 
Castro Fernández y C", í d e m . . . 2$ 50 
Villanueva, Raogel y Novoa, 
Cleníuegos , 25 . . 
Sierra Gómez y C , idem...., 25 . . 
JteÚJ Sierra, Idem . 24 . . 
Marcelino González y C , Haba-
na 21-20 
Benitez y C , idem 21 20 
J . \ í . Parejo, idem 21 20 
Fernández y Foyo, í d e m . . . , 21 20 
^amón López y C , idem 15 00 
Pedro Sánchex, idem . 15 bO 
Hijas do Baquery Ca, I d e m . . . . 15 00 
Fernández y H", idem 15 00 
Evaristo Bergnee, Caibarión. . . . 10 60 
Manuel Mnñiz y C , Habana. . . 10 00 
J'isé Manrris, ídem — — 10 00 
Pórez y C , idem 10 ( 0 
Quero! Gómez y Quevedo, idem. 5 30 
M. Pulido y C*, idem 5 30 
J . Grac'l, idem . 5 30 
Emilio Na.zabal, idem 6 30 
Vladero y Velasco, idem . 5 '60 
Francisco Fernández, idem,..,. . 5 30 
Hijas de Criarte y C", idem 2 Q | 




Ha fallecido en cata ciudad, y eo en-
tierro e fee tnó rn la mañana del domin-
go, el seüor don Jcl io Mar i l l y Solar, 
hermano del dootor Mari l l y perpca» 
muy oononida y estimada en nuestros 
oírnulos sociales. 
DeBcanse^en paz, y reciban ens den-
das QQt'stro míis sentido pésame. 
SOCIOÍOES y mm, 
Por circular fechada en esta el 7 del ac-
tual, se nos participa que ha sido dimiolta 
la sociedad que giraba en esta plaza najo 
la razón de Fargas, Hermano y C*, cuyos 
negocíne continuará, adjudicándose todos 
siiH cróditoa activos y pasivos, y retrotra-
yendo HUS efectos al 30 de Abril áltimo, la 
nueva que se ha constituido bajo la deno-
minacióa de Fargas y Ball Llovera, S. on C. 
drt la cual son gerentes ios Srea. D. Jaimo 
Fargas Arderlos y D. Antonio Ball Llovera, 
y comanditarios D. Juau y D. Eateban Far-
gas Carné. 
Por circular fechada on esta el 31 del 
pr a mo pasado, nos participa el señor don 
Pedro Pagós, qne debiendo ausentarse on 
breve de esta lela, ha traspasado todos sus 
nesocios mercantiles A los Sres. Barraqué 
y Compañía, qnieneslos continuarán y pro-
cederán á la cobranza de sus cróditoa acti-
vos, no habiendo pasivos. E l mismo señor 
ba conferido poder general á los Srea. Nar-
ciso Maciá Domenech y José Barraquó 
Adué, para que le representen durante su 
ausencia en sua negocios particnlarea. 
C A.3 A.S D S C A - M S I O . 
Plata española de 79| á 70i V. 
Calderilla. do 77 á 78 V. 
Billetes B. Español . , de GJ á 74'V-
Oroamericano contra ) , (j. ¿ 01 p 
español s » * • 
Oro americano contra ^ ¿ 37 p 
plata española . > 
Centenes . . á 6.03 plata. 
En cantidades á G.05 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades á 5.32 plata. 
E l peso araericano en 
piata española . 
Habana, Junio 11 de 1901. 
á 1-37 V. 
I i A V I O L E T A 
96, O R E I L L Y , 96 
mmm OE 111 COMPAIIA COLOIIAL DE Miomo, 
Estos son los primeros chocolates que se empezaron á moler en la 
Penínsn lu en molinos ai vapor, el fabricante que todav ía e s t á constan-
te y celoso al frente de su industria; no descansa un momento para 
que no desaparezca la bondad de su e laboración y conservar siempre ia 
fama adquirida de tantos a ñ o s de asiduos trabajos. Sos chocolates son el 
néctar de la Fami l ia Real , de la aristocracia madri leña , de todas las 
personas de buen gusto y de buen paladar, n i n g ú n otro fabricante ha 
podido superarlos; y para qne el pueblo cubano pueda disfrutar de tan 
beneficioso soconusco ha establecido an la Habana nn D e p ó s i t o Gene-
ral, donde el públ i co puede adquirir la clase que desee y al precio que 
mejor le coavenga, los encontrarán en 
L A V I O L E T A , 96, O'Ileiily, 96, HABANA 
o 1028 •8-3 
TO límiua Q ccashB se coaocen on C U B A * _ . 
Producto de l o s afamadoŝ yraedos de l a Sáfeffí 
*fiAO d e CosecM^ftos de 
CN ^ B O T E L L A S ^ O T C i d l S T CUARTEROLAS. 
^ _ ^ i * * • « O « I M 9 » O O T A O O R C 8 CN LA ISLA Bf & Í A 
A L O N S O o a ^ N ^ c ^ cw. onc ios ^ k V ^ i 
rasa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m m m ^ ' — — ^ f * ^ ^ ^ m ^ m ^ ^ m ^ m ^ ^ a i & t m 
Vapores costeros. 
Mi A H Í i\mi m Ge. 
A U T E B 
Eaprasa dg Fomento y Navagaslóa 
del Sur. 
E L V A P O R 
V U E L T A S A J O 
C a p i t á n C o i r l ; 
S^Mri <le eite puerto á U« dlet de ls nofibe los 
dK* 3 1 ' . 19y 2) de «»d» me» p*ra San Caretino. 
Ota»», Arrobos j U Fe, toinicnlo tumo t\ p i ó i i n á 
día 19 del scta&l. 
Lieg-ré s Sao Cajetaco 4, 12. 20 / 27 / 4 la pe 
loe dlae 5, 13,'íl j 29 y el retorno )u hará tocando 
en lo» nuamoi paerto», «aliendo de la Fe lo» díaj 7 
15, 19*-3^ paralUgar » la Qabana lo» día» 8, 16* 
3» T IV de cadane». ' * 
Recibe carga en el muelle de Luí detde el día §1-
gatunte de ea ettrada biuta u j&santa» ante» de 1» 
»a ida, 
ANTOLIN BEL COLLADO 
Saldrá todos loe fábado» del Mnalia de Lns dl> 
reotamecte para lo* puertos d« 
C C L O M A . 
C O L O N " , 
D S C A S I T A S . 
B A I L E N , 
T C O R T 3 B » . 
Lf-í. t •na íaltda de este bnqa« para lo» dertinot 
citanos aerá el dia € d« Julio, para cuja íeoba será 
codificado el ltiner*:i J (-i oon vi: i»«e A la Ormna-
tU) á fin de lomar torno e, vapor V U E L T A B J O 
para ¡os destino» de la costa Norte j Sur que La&en 
amboe bsq.aei. 
A V I S O 
So ponb en oonooimiento de lo» señores cargado» 
ees qn«e«t<a Etnpreea de acuerdo con la acreditada 
de Segaros Dnited States Lloyds les puede propor» 
eionar • el momento de despachar la carea la co. 
modldad de asegarar e saa mercancías desda la 
Habana & Pasta de Cartas y vioe-yer«a, bajo la 
ba*» de una prima tnódlet, 
TIPOS ^GÜBHO" 
RaJdré de Batab&só todos los sábados pwa 
Colome., ( coa t x a s b e r i c ) 
P ú a ta a a C i n s K . » , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
'•grasando de « t e áJtimo paato los tnavaa & laa 
dooo ¿a' día, á U ana de Btllén. i laa tras da P P » -
ta de Cartas y 4 la» sais dsl bajo dn la Coloma, lle-
gando lo» ríeme* & Batabanó, aieoco axoluivamaa. 
te "ttc»» T̂ ajô  pare pasaje. 
P^ra m ŝ pormenorea dirigirse á las oficinas da 
la rornpaBf», Oücios 28 (altos). 
Babana. Junio 10 de Ifeúl. 
<:»JS U n 
S a n A n t c & l o y e l C o r a z ó n de J e s ú s 
e a e l M s n s e r r a t s . 
El dia 13 del ^resecte. á la» otbo j media, se ha-
rá la solemne fiesta al Q Stc ABVIHÍO, desampe-
fl^ndo la Cátedra del Jteplritn Santo el R io. Pro 
lJrr*a; babrá vocea j la SrUa. A'Ugracla Prieto 
cantará ana Ave Kaíia uaeva con acompaSamlsnto 
de viollu. El día i 6 sea el siguiente de Kan Anto-
r.i'-, crap' zirá la novena del L;or»z6n da JMAS con 
clisas cantadas/ manifiesto del Scu.-. Saorameato, 
haciéndote la gran ñaita el domingo 33 
La camarera isvtt* á toda la feligresía p i ra qne 
asista á estos caitos j se dignen depositar rn i» me-
sa nna limosna. 4001 2a-8 21-9 
S B O S A T I F I C A B A 
con an tais (el doble de ÍÜ valor) á la persona qae 
entregue eo Lamparilla 78 (aito<), an bastóo ooa 
patio de plata imitando asta de ciervo, en forma de 
maleta, que eupone quedó olvi lado el lance por la 
mafiana en an car,o eléctrico del Vedado. Es na re-
oaerdu de familia y ce advierte que <1 poBo no tift-
ne más de pl¿.ta qne la iámiaa exterior, herbó por 
el proce •.iiiier.t:; de ka galvanoplastia y rellene. 
á l l 3 la-11 Sd-12 
Caartei Seaeral del DeparíameEto 
de Coba. 
O f i c i n a s de l A d m i n i s t r a d o r de l a a 
A d u a n a s da C u b a , 
Habana, CutaT mayo 11 do 1901. 
AVISO 
Se otorgará al mejor postor reaponeable 
el contrato para la oondacción de mercao-
cías Impórtalas que estén bajo la caetod a 
del Administrador siempre que aqael pres-
tare soüciente garantía para hacerlo de 
una manera rápida y segura con todas las 
mercancías qna deban condnofrse Begna las 
ordenanzas y reglas establecidas por el 
Administrador para los carretonoa y lan-
chas que estón bajo fianza. 
Las proposiciones para el mismo se reci-
birán hasta las 3 p. m. del 20 de junio de 
1901, on cuyo tiempo serán páblicaraeote 
abiertas en la ofiaína del A<lm:niatrador 
Delegado encargado de la División de A l -
macenes. 
Tedas las proposiciones deberán eer aira-
plemonte marcadas con las palabras "Pro-
posiciones para la conducción do mercan-
eíaB." 
Se reserva el derecho de rechazar ooaV-
quiera 6 todas las proposisionei» presonta-
Para más detallas puede ocurrirse á la 
oficina de la División de Almacenes, t a 
donde ae facilitarán al ser scUcltadoa. 
Taeker H. Bliss, Frigadíer General ü . S. 
V., Administrador de las Aduanas de Cuba 
y del Puerto de la Habana. 
o 10 6 6 10 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C1KÜJ A N O - D E N T I S T A 
Rspociallsta ea ¡as afecciones de la boca, ÜOB-
saltaa j operaoione» de í á 4 p. m. Oabiueto A -
mistad53. C1033 26a-4 Jn 
SE TRASPASA ÜN L O C A L OKNTKICÜ.—L» •Mtrerls situada en la oalle de la Habana SI , 
para jojreris, camisería, peleieria, barbería, i m -
pronta á oaalqsicr otro giro Informarán en el mia-
mo local y se solicita nn oamlaero 
3919 a l S I J 





se r e c i b i d o u n g r a n surt ido . 
TiRáS BORDADAS. 
Aü PET1T PARIS. 
OBISPO 101. Teléf. 686. 
csr» 158-29 MT 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Depóslles: Eelua n. 8 j Olidos 1 1 » t . ba-
rrero. Habana. 3848 26u-l Jn 
-&viao importante ; 
Por este medio BTÍSO á mis clientes y al póblloo 
en peneral, dsntfele» conociml© to de haber t rasu-
dado la sastrería ds üompoi t e i a n Ü l . de Nicolás 
Fernindea. á la oalle del Oblapo n . 40, dcarto 
oontrarán un gran surtido de muselinas y Alpseas 
de 1? clase y toda clase de g«n«ras p a n la «stacioo 
de Tarano. Los precios no UOJ eu eompatenoi» J •n 
esmispría encontrar'n de las últimas noredad»* 
pertenecientes al ramo. 
No oUidarse, Obispo 40, esquena A Habana. 
S a s t r e r í a y c a m i s e r í a 1.a i l a b a u » -
O B I 8 P O 4 0 . 
40?8 4a-7 
Beallsa un gran sarUdo de 
ropas de verano para señora» 
y oab^lleros á precios d* gan-
ga; hay de todo; wá como t^-
da o.üie Ue uiueoies, preí. Jas y obUtos de fantasi». 
3857 I S a - l ^ D , 
LA ZILÍA 
«CI4I ÍEZ46 
E m p l e e n b i e n s n d i n e r o 
P K O P I E T A I U O S 
Se hacen trabajos de Albanilc-
ría, Carpintería, Pintura, inslala-
ciones de floacan, <fec., al cooia«io 
y á plaz©?. M. P d a . (TletHf Hit. 
0 1003 2tíik-4Jo 
D I A R I O D E L A M A R I N A-Ja™ 11 de 1901. 
L A C I E N C I A A M E N A 
U a a T r o t r a t a m l e n t a da los a n r e n e -
n a d o » por e l ó x i d o do ca rbono . -
l a l i a l a s i o n e s de o x í g s n o p u r o -
T r a t a m i e n t o de l a grippe e n a u a 
c o a x i Q a z D a - F ó r m v l * d a n n l i n l -
manto e n é r g i c a — L a ve loc idad 
de l o » c a a d r ú p a d o a - E l major 
entra loa corradoraa. 
TAO freoaentea han sido este inviftr-
no los envenenamientos por el óxido 
de oarbono, que ea neoeaario adoptar 
ein tardanza enalqnier medio para 
combatirlos. M . Orehant, profesor en 
el Mnaeam de historia nataral, aoaba 
de indicar nn procedimiento senoillíai-
mo qne permit i rá salvar de la mnerte 
6 las personas que no hubiesen podido 
resistir las emanaciones del mortífero 
í p s . 
Las investigaciones anteriores de 
Ins peñorea Haldane y Mosso mostra-
ren qae los animales encerrados en 
una atmósfera de oxígeno comprimido 
resiíítlan á proporciones de óxido de 
carbono mortales ea cualquier otra cir-
cunstancia. Tales hechos indujeron á 
M . G r é h a n t á examinar la inflaenoia 
del oxígeno bajo la presión normal so-
bre animales ya intoxicados por el 
gas oxioarbonado. 
Un perro respirando aire qae con-
tenga la dosis oonsiderab'e de 1 por 
.100 de óxido de carbono, maere en 
veinte minntop; pero la maerte so re-
tarda mucho sial a í r ese añade oxíge-
no poro. Un perro puede respirar una 
mezcla de oxígeno paro y de óxido de 
carbono á 1 por 100 durante cuarenta 
y cinco minutos, y con mocha frecuen-
cia dorante dos horas y coarto, sin 
sucumbir y logrando restablecerse. 
M. Gréhan t prodojo un envenena-
miento parcial dorante nn cuarto de 
hora con una mezcla de aire y de óxi-
do de carbono y se entregó al examen 
de la sangre arterial. En 100 centíme-
tros cúbicos, un cuarto de hora dea-
nriéi encontró 13 de óxido de carbono. 
i >fl de una hora de respirar aire pu-
ro, 10; después de dos horas, 5; pasa-
das tres horas, 4. 
Pero si al aire puro se sustituye ox í -
g-no en 90 por 100, los 100 centíme-
tros oábicos de sangre después de tre-
ce minutos de envenenamiento oontie. 
ne 16; después de quince minntos de 
respiración de oxígeno 5 solamente; 
despnés de una hora da la misma res-
piración, 1. 
Comparando, se ve inmediatamente 
que si á un animal envenenado y ame-
nazado de muerte se le hace respirar 
oxígeno á 00 por 100, al cabo de una 
hora la cantidad de óxido de carbono 
que le queda en la sangre no es más 
que el cuarto de lo qae fuera con la 
respiración del aire ordinario. He aquí 
la oonolosión sacada de esto por M . 
Gréhan t : 
"La eliminación y la desaparición 
del veneno se aceleran, pues, conside-
rablemente con el empleo del oxígeno 
que se impone con toda evidencia en 
el tratamiento de la intoxicación por 
el óxido de carbono.'* 
Consecnenoia práctica: en presencia 
de una víctima del óxido de carbono. 
y las hay muchas,—aun está vivo el 
recuerdo del aooidente del hospicio 
STois le Seo, hace algunos días, donde 
hubo ocho ancianos envenenados—,en 
vez de combatir la asfixia por medio 
de la respiración ordinaria, en adelan-
te hab rá que recurrir á las inhalacio-
nes de oxígeno puro. Asi se tendrían 
grandt s probabilidades de eliminar el 
veneno. 
La grippe nos deja aun; todav ía 
nos coge á Claioión y de improviso. 
Será del caso, pues, indicar nn l in i -
mento que al parecer aplica oon boe-
nos resultados el profesor M. Bonrget, 
de Lausana. A los primeros ataques 
del mal hay que acostarse y hacerse 
friccionar enérgicamente el pecho y la 
espalda oon la mezcla siguiente: 
Acido salicllioo, 4 gr . 
Balioilato de metilo, 10 gr. 
Esencia de eucalipto , í 5 er 
Fasta de nuez moscada, } g 
Aceite volátil de *alvi», 8 gr. 
Aceite alcanforado, 30 gr. 
Alooholataro de madera de enebro, 
120 gr. 
Frioiónese oon dicho linimento has-
ta que los tegamentos se hallen bien 
empapados del líquido; luego envuél-
vase al enfermo en mantas hasta la 
barba. Cosa de media hora después , se 
orroprneba en los orines la eliminación 
del ác^do salioílico y el paciente nota 
mnv pronto un alivio notable. 
Para esta enfermedad, recurre M. 
Boorgtrt á los ealicilatos en aplicacio-
nes t xternas habitaalmente empleados 
fn PI tratamiento de reumatismos, por 
f x > t i r ciertas analogías entre ambas 
&feo( iones. Qae el medio sea bueno ea 
Jo qafl importa, y es posible qne, apli-
cado el remadio desde el principio de 
la enfermedad, ejerza una acción ea-
I t t íkbie . 
F O L L E T I N 84 
SANGRE Y FUEGO 
K O V E L A H I S T Ó R I C A P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(F*U Dovel», publicada por la casa «dltori»' 
» x s t t i , te v í k d e en la "Moderna Paeaia." Obiapo 
tóorero 135,) 
(CCNTINOA) 
La misión era difioiJ. Pocos se ofre-
cerian y, por otra parte, ¡era necesario 
encontrar nn hombre que si caía en po-
der del enemigo no revelase la misión 
que tenia conttada n i los planes de 
retirada, aunque le quemaran, le em 
palaran ó le rompieran los hnesos to-
dos en la rueda..Bor fin,este hombre 
tan raro fué encontrado, ü n a noche 
Onvouoe, hizo llamar á eo lado á Bo-
gue, y le dijo: 
—lEscocha, osmarada! El príncipe 
Je remías avanza con grandes fuerzas 
y nuestro peligro es extremo. 
.P^r n n ^ m 0 3 í 8 5 ' ^ 0 ya de eso? 
1 á ^ - S S de 8er d*"otado8T 
- ¡ N o podremos resistírl A otro sí-
Je remía . , no. Hasta á naesí ros 
hombrea máa bravos i * * queseros 
panto. 08 168 caasa es 
¿Qaé importancia tiene el perro do-
mo corredor! M . Manrioio Dusolier 
nos proporciona algunas noticias. En-
carece la velocidad y la resistencia del 
perro. Todos los días se ven pequeños 
zarceros que siguen por espacio de ho-
ras sin dar señales da fatiga á jinetes 
bien montados, á ciclistas, etc. Los cá-
ñidos salvajes son grandes oorredores. 
CTn lobo falto de víveres á v e o e s atra-
viesa 30 ó 100 kilómetros en una no-
che. No se alcanza á un lobo viejo en 
su carrera. Las zorras á r t icas , los isa-
tis, hacen inmensas correr ías por los 
bancos de hielo. Nansen encontró á 
dichos animales en el hielo á más de 
100 kilógramaa al Noroeste de la tie-
rra de Sann ikw, á 800 kilómetros de 
la costa asiática. Los perros esquima-
les y siberianos pueden hacer sobre el 
hielo unido 75 kilómetros en cinco ho-
ras, segón M . Hayes; y onenta dicho 
viajero, que esoitando á los que l leva-
ba de t iro, recorrió una vez 11 kiló-
metros eo veintiocho minntos, volvien-
do á hacer camino igual en sentido in-
verso en treinta y tres minutos, velo-
cidad qne los renos uncidos son inca-
paces de obtener. Sobre buen hielo, 
un can de Siberia arrastra sin dificul-
tad 40 kilógramos. 
Nuestros perros de pistor y el co-
mún de perros de caza alcanzan en 
su más acelerado galope una veloci-
dad que varía, segán los individuos, 
entre 10 y 15 metros por segundo. Los 
perros de muestra ingleses, "settera" y 
•'pointera", cazan á una marcha de 30 á 
35 kilómetros por hora, según M . Pa-
blo Oaillard, y pueden sostener esta 
rapidéz por espacio de dos horas lo 
menos. Los "fox honnd&((, perros de 
jaur ía clásica en Inglaterra, poseen 
cualidades extraordinarias de veloci-
dad. E l F ü l d dió cuenta del triunfo 
de una perra de dicha raza que derro-
tó soberbiamente á un caballo de pura 
sangre, ea competencia regular, reco-
rriendo cuatro millas en seis minutos 
y medio segnndo, lo cual corresponde 
á una velocidad de 18 metros por se-
gando. El caballo puesto en competen-
uia oon la perra no pudo resistir más 
de dos millas una velocidad de 15 77. 
Finalmente, los lebreles, que son los 
más rápidos entre los cuadrúpedos , 
igualan en velocidad á las palomas 
mensejerap. M. V . Dusolier, según M. 
Sauvinieres, afirma que los "grey 
hoonds'' ingleees especialmente seleo-
clonados para nn deporte que llaman 
uooursingt4, recorren á todo galope de 
18 á 23 metros por segundo. El caba-
llo de pura raza j amás pasa de 1S á 23 
metros de velocidad momentánea. Se-
gún se afirma, la liebre en el máximum 
de su velocidad solo recorre 15 metros. 
En nna palabra, a ser exactas las c i -
fras, el perro, el lebrel sería el mayor 
de todos los corredores conocidos,— 
ENRIQUE DE PABVILLB. 
La expusicÉ mMm 
k pequeñas industrias, 
^fodriíí 20 de Mayo. 
S. M . la Reina irá esta tarde á las 
cinco á los jardines del Buen Retiro 
para inaugurar la Exposición de pe-
queñas Industrias y trabajos del obre-
ro organizada por la beneméri ta socie-
dad E l Fomento de las Artes. 
Para solemnizar anticipadamente la 
realización de tan feliz iniciativa, la 
junta organizadora obsequió ayer ma-
ñana con nn exquisito almuerzo en los 
Jardines del Buen Retiro al Alcalde 
de Madrid, Sr. Aguilera, al dist i rgai-
do arquitecto Sr. Cabello y Lapiedra, 
qne ha dirigido la instalación, y á va-
rios representantes de la prensa. 
Formaban también parte de los co-
mensales algonos expositores y socios 
del Fomento de las Artes. 
Todos hab ían antes recorrido la Ex-
posición. 
Presenta és ta nn aspecto ar t ís t ico, 
pintoresco y alegre. Los elegantes pa-
bellones, decorados con gusto delica-
dísimo, hacen honor al Sr. Cabello y 
Lapiedra, que ha sabido unir la econo-
mía y el arte en nna resultante qoe 
produce grat ís ima impresión. 
Cuantos visiten este certamen ha-
brán de confirmar el fallo que antici-
pamos. 
De lo qne se expone en aquellos pa-
bellones y en mult i tud de instalacio-
nes sueltas, no hemos de decir por hoy 
sino que responde al pensamiento de 
la Exposición y confirma y aun supera 
la esperanza de que, merced á ella, 
hab ían do revelarse verdaderos pro-
digios de arte industrial y de mecáni-
ca, ocultos en obscuros talleres donde 
obreros modestísimos, que son verda-
deros maestros, compiten con las más 
florecientes elaboraciones extranjeras. 
El presidente del Fomento de las 
Artes, nuestro querido amigo D. Ra-
fael Qasset, y el secretario de aquella 
sociedad, D. Angel Ossorio y Gallar-
do, concibieron hace algonos meses el 
proyecto, convertido hoy en brillante 
realidad. La grave dolencia que ha pa-
cipe, Pero yo quiero evitar el encuen-
tro, visto el poco ánimo de nuestros 
soldados. Recuerda cómo en el Conse-
jo, me saltaron al cuello con los sables 
en la mano, diciendo que yo loa lleva-
ba á la ruina. 
—Marchemos entonces con Eemel-
niski. Sangre y botin hemos do hallar 
si avanzamos. 
—Kmelni^ki , se dice ha sido derro-
tado. . Necesito saber la verdad. .En-
tonces evitando el encuentro con Jere-
mías, nos uniremos á é l . .Todo estriba 
en encontrar á alguno que no tenga 
miedo á Je remías , y se le vaya la leu 
g n a . . S e r é capaz de colmarle de r i -
quezas.. 
—Iré yo, camarada, pero no por las 
riquezas per la gloria 
—Tú aquí eres jefe en seguida; pero 
si quieres, ve Si no temes á Je-
remías serás antes jefe Ve, pues, 
bravo gavilán y después dime lo que 
quieres I r í a yo mismo, pero es im-
posible 
—Absolutamente imposible To-
dos los eoldadoa dirían que te habían 
puesto en salvo y se desbandar ían . 
—¿Qaieres llevar contigo mucha 
gentel 
—Nó, cr n poca se esconde mejor y 
se llega antes 
—Me bastan 500 oosaoos y apuesto 
la cabeza á que te traigo á los infor-
madores por los cuales sabrás todo. 
—Bien, ve En Camenez ee.tán 
disparando el cañón de la salve 
decido el Sr. Gasaet impidióle tomar 
parte activa en el el desarrollo de lo 
proyectado, Pero el Sr. Ossorio y Ga-
llardo, con tenacidad admirable, ha 
ejecutado cuanto se pensó, removien-
do obstáculos, venciendo dificultades, 
obteniendo ooncursos necesarios para 
el éxito y logrando, en fio, la grata 
victoria qne ha de vaierle entusiastas 
plácemes, de que ayer recibió las pr i -
micias. 
Loa obreros de Madrid deben alse-
flor Ossorio y Gallardo y al Fomento 
de las Artes justificada gra t i tud por 
haber tomado sobre sí la realización 
de nna idea que ha de serle tan bene-
ficiosa. 
Terminado el almuerzo, que, según 
decimos, se celebró en el Buen Retiro, 
el Sr. Ossorio y Gallardo pronunció 
nn discurso de gran elocuencia, en que 
expuso el objeto de la Exposición, 
agradeciendo el concurso que le había 
prestado el alcalde de Madrid, señor 
Aguilera, y solicitando el de la prensa. 
Rindió también homenaje á la impor-
tante cooperación qne le había pres-
tado el arquitecto Sr. Cabello. 
£1 Sr. Aguilera, en frases tan elo-
cuentes como oportunas, elogió la Ex-
posición, felicitándose de su éxito. 
B I redactor del Heraldo, Sr. Casti-
llejo, brindó en nombre de la prensa, 
ofreciendo el concurso de és ta para la 
pat r ió t ica empresa acometida por el 
Fomento de las Artes. 
Estos tres discursos fueron impre-
sionados en nn fonógrafo del exposi-
tor Sr, ü r e ñ a . 
La fiesta resul tó muy agradable. 
Hemos de ocuparnos en días sucesi-
vos de lo mucho que hay eo la Expo-
sición digno de elogio. Entretanto, 
enviamos al Fomento de las Artes 
nnestra felicitación por la dichosa ini-
ciativa á que se debe ese interesante 
certamen. 
E l público podrá visitarle, costando 
nna peseta la entrada. Varias bandas 
militares ejecutarán escogidos con-
ciertos durante todo el tiempo en que 
es té abierta la Exposición. 
Hoy, día de inauguración, y todos 
los jueves, la entrada ooatará dos pe-
setas. 
Madrid, 21 de Mayo. 
Segün teníamos anunciado, ayer tar-
de, á las cinco, se verificó la inaugu-
ración de la Exposición de pequeñas 
industrias y trabajos del obrero orga-
nizada por el Fomento de las Artes. 
Asistieron al acto SS. MM. el Rey y 
la Reina y SS, A A , los príncipes de 
Asturias y las infantas D" Isabel y 
Da María Teresa. Acompañaban á la 
real familia el ministro de Agricul tu-
ra, el gobernador civi l y el alcalde. 
Las reales personas fueron recibidas 
por el secretario de Fomento de las 
Artes, D, AngelOsorioy Gallardo, por 
el teniente alcalde del distrito del Con-
greso, Sr. Niooli, por el arquitecto se-
ñor Cabello y por varios representan-
tes del Fomento de las Artes. 
La visita de la roal familia á la Ex-
posición fué muy detenida y minucio-
sa. 
En el salón donde se exhiben las in-
dustrias del Escorial permanecieron 
largo rato los reyes y los príncipes, elo-
giando con entusiasmo las iniciativas 
de la vecina población, donde se cu l t i -
van las ciencias y las artes oon plausi-
ble entusiasmo. 
Si hubiéramos de decir á qné insta-
laciones dedicaron su atención los egre-
gios visitantes, habríamos de hablar 
de todos los expositores. Para ello nos 
falta boy espacio. Mañana comenzare-
mos el estudio de esta Exposioión, en 
que hay mucho que admirar. 
La impresión que á todos produjo 
fué por todo extremo grata. Seguros 
estamos de que el pueblo de Madrid, y 
especialmente sus clases acomodadas, 
visi tarán la Exposioión. Merece é s t a 
el apoyo de cuantos se interesen por el 
trabajo madrileño, y al cumplir deber 
semejante recibirán el placer intenso 
que produce á todo corazón noble el 
triunfo de nna labor inteligente. 
Las elegantísimas instalaciones, la 
preciosas decoración de los Jardines, 
la másioa de varias bandas militares y 
la escogida y numerosa concurrencia 
ha r án de los Jardines del Retiro en es-
tas tardes Ingar predilecto de expan-
sión de los madrileños. 
El Fomento de las Artes y su secre-
tario el notable jurisconsulto Sr, Oso-
- t í o y Gallardo, recibieron ayer de la 
R-iaa calurosos elogios. La real fami-
ia s a l i ó complacidísima de su visita. 
VIDA A R T T S r a A 
VERDI Y LOS CANTANTES 
ALEMANES 
Oon ocasión de nna estancia en Vie-
na, juzgó Verdi á los cantantes alema-
nes oon las siguientes frases: 
"Por oierto que no faltan voces en 
Alemania, y voces casi más sonoras 
que las italianas; pero el canto les pa-
rece nna gimnasia á los cantantes, que 
menos se ocupan en la buena educa-
ción de su voz, que en obtener nn 
gran repertorio en poco tiempo. Así 
es que descuidan de matizar el canto, 
y en su consecuencia este ya no parece 
nna espresici poética del alma, sino 
una lucha física del cuerpo.'* 
Verdi nn dia supo una expresión 
bastante aguda, que Biiiow, el grande 
amigo de Wagner, se había permitido 
respecto á el. Lejos de dar rienda 
suelta á su amor propio herido, dijo á 
sus amigos Boito y Rioordi: "BüioW 
es nn hombre genial, y al juzgarme, 
las apariencias le han dado quizás la 
razón. Pero espero probar con mi 
4tRey Lear(( que en realidad no la te-
nia sino aparentemente ."—¿Y cómo 
había juzgado Bülow al maestro italia-
no? 
" E l compositor del "Trovador", ha-
bla dicho, ha mejorado muy en su dis-
favor. Antes tenia muchas ideas y 
ninguna forma, ahora tiene mucha for-
ma y ninguna idea".— 
Numerosos son los rasgos de cari-
dad que cuenta la prensa italiana del 
gran maestro, y si siempre daba de 
buen corazón, á veces también entraba 
en ello el buen humor. 
R E G I S T R O C 
J u n i o 3 
N A C I M I E N T O S 
OTSTKITO NORTE: 
3 varcoea blancos legítimos. 
2 hembras blancas naturales. 
1 varón blance nataral. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C I T S A T Z T A . V I » O K I » A M T » T « • O O W a T I T T J T a i f T » 
E m u l s i ó n Creosotada de Eabe l l 
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DJSTRIIO SUR: 
i hembra blanca legítima. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO ESTK: 
3 hembras blancas mftsteXmk 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra mestiza natural. 
1 hembra blanca legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas legitimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO USTE: 
Salvador Soláy Salas con Aotoni» Luifia 
Casuso y García. —Blancos. 
DISTRITO OESTE. 
Marcos Yanes y Pérez con Antonia Alo-
na y Pérez. - Blanco». 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Alaria Fuentes 1 año, blanca, Guanaba-
eda, Galiano 3J. Encefalitis aguda. 
Cándida Ojeda, 3 meses, Colón, blanca, 
Amistad 45. Meningitis cerebral. 
Ticenta Saez, 11 meses, morena, Haba-
na, Empedrado 73. Enteritis. 
María Pedroao, 62 años, blanca, Jarnco, 
Cuba 92. Apoplegla. 
Leonor Minguer, S meses, blanca, Haba-
na, Crespo 5. Enteritis añuda. 
DISTITO ESTE: 
Francisco Nualart, 58 años, blanco, E s -
paña Dragones 20. Enteritis cróuica. 
Carmen Gutiérrez, 55 años, blanca, 
Cienfuegoa, Reina 49 Aeistoha. 
Marcelino Esteros, CO años, negro, Qui-
vlcán, Aguila UG. Encefalitis. 
DISTRITO ESTE: 
Matilde Estrada, 6 meses, bianca, Haba-
na, Villegas 67. Menlngítia. 
DISTRITO SUR: 
Cayetano Romero, 35 años, blanco, Re-
gia, Zeqceira fl'J. Espasmo. 
Virginia Valdóa, 1 año, blanca. Habana, 
Consejero Arango. Meningitis, 
Dolores González, 10 años, blanca, Ha-
bana, Franco 5. Asfixia cutánea. 
Rosa González, 75 años, negra, Africa, 
Asilo de la Misericordia. Senetud. 
Perfecto Blanco, 40 años, b anco, Espa-
ña, L a Covadonga. Cirroaia. 
Angül Huerta, 13 meses, blanco. Haba-
na, Jesús Peregrino y Aramburo. Meningi-
tis, 
Ester Miró, 2 aSoa, blanca, Habana, 
390 Fierro enterosóptica. 
Asa Esteban, 60 años, blanca, Cuba, 
Universidad 24, Artorio esclerosis. 
Virgilla Cabrera, 26 días, blanca, Haba-
na, Pamplona 13. Falta de desarrollo. 
Fauatina Braro, 3 meses, mestiza. H a -
bana, Alejandro Ramírez 10. Entiritia. 
Asunción Avila, 3S años, blanca, Haba-
na, Zequeira 37i. Lesión orgánica del co-
razón. 
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R o s k o p f , P a t e n t 
f a b r i c a d o s por e l ú n i c o h i j o del d i / u n t o 
R O S K O P F . 
G r a o f á b r i c a de r e l o j e s , c a s a f u D c i a d a 
eu 1857. 
P r e m i a d o a eu v a r i a s e x p o s i c i o n e s 
y ú l t i m a f n e n t e e n l a de P a r í s 
•p¿o c e n f u n d i r l o c o u o t r o s s i m i l a r e s 
y coi» l a i n f i n i d a d d e í a i s i í i c a c i o n e s y 
b u r d a s i m i t a c i o n e s 
H i R e l o j F . E . R O S K O P F , P a t e n t 
<\sí<i observado a l m i n u t o . 
P u i a n s e e n t o d a s los e s t a b l e c i m i e n t o s 
de l a I s l a . 
Depósito al por mayor M. Martíaes, Muralla 27, altos. 
Almacén y depósitOt de Joyería, trillantes, relojes y óptica. HABANA. 
o 1C06 
Qaiere deoir: Vivan los polaooa y 
mnerte á noeotros 
Bogan salió y Be diaposo para par-
ti r . Sas soldado» como solían hacer en 
ocasiones semejantes, jugaban. E l mis-
mo tomó parte también en el juego. Por 
fin hizo sacar nna tina de brea y vesti-
do como estaba de seda y brocado, de 
on salto se metió dentro y por dos ve-
ces eesambai ló . 
Ya me veis:—gritó—negro como la 
noche. No habrá un polaco que me re-
conozca. 
Saltó á caballo y púdose á la cabeza 
de sns fieles cosacos. 
Schetnki. en tanto, hab ía llegado á 
la vista de Jarmolinzi, donde enoontró 
alguna resiatenoia que faé aeveramen-
te castigada. Anunció la llegada de Je-
remías, dió descanso á loa soldados y 
á loa caballos, y llamó á consejo á sus 
amigos. 
--Todoha concluido,—dijo,—y ol se-
Bor uos ha ayudado. Del terror con 
que nos ven los aldeanos, deduzco que 
toman por la vangaardia del príncipe 
y creen en la llegada inminente de to-
do el ejército. Pero ahora necesitamos 
prever una dificultad y ea qaenoae 
enteren de qne siempre el qoe llega a 
todaa partes ea un mismo destacamen-
to. 
—¿Y es todavía macho lo qae ten-
dremos qae andar así de eate modo!— 
pregao tó Z^globa. 
— Hasta que sepamos la r^soinción 
qoe adopta Orivonoa. 
— En ese caso no vamoa á asistir á 
la batalla. 
—Hs posible que nó. 
—Eso me fastidia,—dijo Zagloba.— 
La mano derecha, después de aquel 
negocio de la bandera, me pe l l i zca . . . . 
—Es que paede suceder,—observó 
Sohetacki de manera significativa,— 
que tengamos necesidad de mover laa 
manos más de lo qae suponemos. 
—¡Obi ¡Obi Y , jde qué manera?— 
preguntó Zagloba inquieto. 
—A cada momento podemos encon-
trar al enemigo yannqne no podamos 
intentar cortarle la retirada, de todos 
modos necesitaremos defendernos . 
Ea preciso, por oonsiguicnte, abrazar 
un radio mis extenso qae eí que ocu-
pamos, para dar noticia de nuestra 
presencia en varios sitios á la vez, 
acrecer el pánico y continuar las voces 
del próximo arribo del príncipe 
Oreo que no aería inoportuno qoe nos 
separásemos 
—También yo pienso así ,—aprobó 
Volodiovsk. — Multiplicándonos á loa 
ojos de los pnebios, los espías darán 
cuenta á Crivonos de la llegada de 
enemigos innumerables. 
—Vos,—dijo Longinos,—sois el jefe. 
Ordenad. 
—Yo iré,—dijo Sohetacki,—por Zin-
k )W á Solodooves, y á a lgúa otro sitio. 
Vos, Podbipienta, marchad derecho 
por Tatarit^ki. Vos, Voloiiov-'ki, á (Ju-
pio; Zagloba irá á Sbra-J. o > 15» de SA-
tauow. 
—4Yo!—exclamó Zagloba. 
—Vos, sí. Astuto y ligero como sois, 
es seguro qne aceptareis oon a legr ía 
el encargo. En el caso contrario, el 
sargento Oosmac tomará el mando del 
cuarto escuadrón. 
—¡Nol ¡Nol |Le mando yo!— exclamó 
Zagloba, exal tándose ante la idea de 
ser comandante en jefe de nna fnerza 
á sus órdenes.—Lo preguntaba sola-
mente porque me disgasta tener QOH 
aepararme de vos. 
—¿Sois experto en las cosas de 1» 
guer ra l—preguntó Volodiovaki. 
—¡Expertol ¡Yol Aun no habíais ve-
nido voa aljnnndo cuando ya mandaba 
yo escuadronea mucho más numerosos 
que éste, y hnbiera continuado sir-
viendo si no fnora por encontrarme 
enfermo hace ya tres aBos He ido 
á Galata para curarme Pero de es-
te viaje y a os hablaré después Aho-
ra el tiempo urge . 
—Marchad entonces y corred la voz 
de que Kmelniski ha sido derrotado y 
que el príncipe ha paaado ya Prosou-
row,—dijo Schetncki.—3i tropezáis al-
gún escaadróo qae venga de Camenez, 
haced por prender gente para que pue-
dan iníormarnos del eatado y situación 
de Orivonoa. 
- jAh! ¡Si me encontrase oon el pro-
pio Orivouos! ¡Ya le da r í a yo pimien • 
tal ¡Bien le iba á hacer bailar, bien! 
—Dentro de tres dias noa enoontra-
remes en Jarmoiinzi. Y ahora cada 
eual siga su camino. 
J u n i o 9 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte-. 
1 hembra, mestiza, nataral. 
Dit t r i to Est:e 
3 hembras, blanca?, legítima»» 
1 berabra, blanca, nataral. 
Distrito Sur: 
1 varón, blanco, logítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
D i t i r i to Oégie: 
5 varones, blancos, legítimos. 
1 bembra, blanca, natnral. 
1 varón, mestizo, natural. 
I bembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Este. 
Joeó Aguiar González, con Mana ViUar* 
cencío y Alacias, blancos. 
Antonio García Reqoená, con Cármej Ca-
b lio y Castro, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Norte: 
Petrona Alvarez, 21, año^, negra, Ma-
tanzas, Mercaderes 3. Broncopnenmauía. 
VirgiJa Flnguet, 8 meses, blanca, Haba-
na, Neptuno 08. Meningitis. 
¡daría Fonts, 7 meses, bianca, Habana, 
Cuarteles 2. Enteritis. 
Felipe Gil, 3 meses, blanco, Habana, A-
guacate 30. Meningit's 
Ramón Barcia, 40 años, blanco, España, 
Cuba 3. Congestión vioeral. 
Distrito Este. 
Catalina Bleos, 28 años, mestiza, Haba-
na, Compostela 93 Tubercalósia pulmo-
nar. 
María Náñez, 30 años, mestiza, Güines, 
Sol 20. Enteritis coleriforme. 
Distrito Sur. 
Cármen Suárez, 33 añ's , blanca, España, 
Mnloja 02. Caquexia. 
Zoila Paz, 14 mesas, blanca. Habana, A-
guila 369 Meningitis. 
Distrito Oeste. 
Oscar Balí, 1¿ años, blanco, Sagua la 
Graodt1, Neptuno 240. Moningitis. 
Francisco Boque, 7 meses, blanco, Haba-
na, San Lázaro 315. Gastro enteritis. 
José Valdós, 5 años, meztizo. Meningitis 
cerebral. 
Cármen Antelo, 1 año, blanca, Habana, 
Jesús del Monte 281. Enteritis aguda. 
Aua Miranda, 57 años, blanca, Canarias, 
Vigía 28. Hepatitis crónica. 
Francisco Almeida, 32 años, blanca, Ca-
narias, Jeaás del Monte 32. Endocarditis. 
Milagro Graniela, 2 años, blanca. Haba-
na, Jesüs del Monte 240. Enteritis. 
Juan Torras, 82 años, blanco, España, 
Espada 22. Mielitis crónica. 







—Hasta la vista Dentro de trea 
dias en Jarmoiinzi,—dijeron á nn tiem-
po Zagloba, Volodiovski y Podbi-
pienta. 
V I 
Onando se vió eolo á la cabeza de sa 
esenadrón, Zagloba comenzó á arrepen-
tirse de haber aceptado en mando, 
¡Ouánto hnbiera dado entondea por en-
contrarse al lado de Schetncki, Volo-
diovf ki y Longino, oon los onaloa esta-
ba en completa segaridad, tanta era 
la conüanza qne tenia en la bravura y 
valent ía de sna amigosl 
Marchaba adelante y pensaba ea 
los machoa peligros qne corría, mar-
moraba: 
—De todas maneras, mejor sería mi 
sitnaoión si nno de ellos viniera con-
migo, Oada cnal nace con an estrella 
y con sns afioionea. Unos están en el 
campo de batalla oon la miama t r an -
qnilidad oon qae otros se pasan la v i -
da delante de nn barril de agnardiente, 
A Schetncki ya le he visto yo en está 
ínnción más ae ana vez y sé cómo me-
oea las manos. A loa otros los conozco 
poca cosa, pero tampoco deben ser de 
los últimos en meterse en el peligro á 
jazgar por lo qne yo presenció en Üons-
tantinov y por lo qae de ellos refiere 
Schetncki. 
Por fortana no están lejos de mi y 
ea íáoil qne noa unamos, porque si yo 
aé dónde ir, qae me coman vivo. 
Zagloba se veía tan solo, t a ñ a b a n -
v que sintió piedad de eí miame 
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E L C Ü K a E O E DIOS 
La Pi tos» arr imó ana «illa deeren 
cijada á la mpsa carcomida, el üoioo 
mueble qne h^bía logrado salvamento 
en nn naufragio de la miseria, y con 
nn resto de lápiz comenzó á escribir: 
•'Señor Dios Dios mío : Te 
pido, te mego que socorras a m«m9, 
que ahora duerme Oomo tu sa-
bes, está la pobreoit» muy enferma, 
porqne ha trabajado oanoho Oon-
tóstame pronto y te prometo que 
(seré siempre buena, y no romperé na-
da, y te rezaré á tí y á la Virgen.— 
Conchila." 
ÜD» cosa así, poco más ó menos, de-
cía la carta, esfuerzo y parto de ima-
ginación, y además, dechado caligrá-
fico de la Pitusa, á quien su pobre ma-
dre, que dormitaba en un catre adosa-
do al muro de aqu^l oamaranc hón, iba 
ensefiándole la doctrina cristiana y a 
leer y á escribir cuando sos quebran-
tos y angustias lo tolerab n. 
üomo viese á s u madre con los ojos 
cerrados, resolvió escurrirse furtiva-
mente. Después de todo, no la dejaba 
en absoluto desamparo; un rayo de sol 
deslumbrante y espléndido se hundía 
oomo nna espada de fuego por la alta 
y mísera ventanilla del oamaranohón. 
• 
• • 
Cuando llegó al templo vecino ha-
bían terminado los rezos. L * nave es-
taba desierta y la Pitusa dir igiéndose 
al cepillo de las ánimas, reflexionando 
que t ra tándose de Dios no podía ha-
bpr otro conducto más rápido, eficaz y 
directo Pero el cepillo de made-
ra con sa í-íiil descolorido estaba cla-
vado á la entrada de una galería late 
ral , lo bastante alto para que no la al 
canzara aquella tristona y rubia mu-
ñeca de siete años. 
Se quedó perpleja, se quedó abisma 
d», con los ojos húmedos y la boquita 
abierta como la de oo pájaro en nn 
nido abandonado. 
Y á punto de romper en sollozos, vió 
un banco cercano al cepillo, subida so-
bre el cual acaso fuera empresa fácil 
depositar el papel que apretaba ner-
viosamente en su mano. Trepar en el 
banco parecíale nna cosa seria, nna 
grave infracción al respeto de los san-
tos y aña de la iglesia; pero ¿cómo iba 
entoocer á escribir al Señor sin enca-
ramarse sobre aquel asiento? ¡Nada, 
ánimo! üon un poco de fatiga y otro 
de ruido lo a r ras t ró al cabo, puso des 
paés una rodilla sobre la tabla, luego 
la otra y ¡arriba! Cuando ya estuvo 
de pie sobre el banco, beso el supira-
do papel y lo introdujo por la rendija. 
iQoé contento! ¡Qué triunfo! La car-
ta llegai ía á su destinatario. Pero al 
descender la Pitusa quedóse como pe-
trificada y con los ojos desmensurada-
meote abiertos: á s u lado, y mirándola 
de hito en hito, había no sacerdote. 
He aquí la escena: 
El sacerdote (observando atenta-
mente á la niña.) 
— iQaé haces ahí? 
La Pitusa á punto de llorar).—¡Na 
da meter nna carta nada 
El sacerdote.—¡Oaraooleu! ¿Has to-
m i á o la iglesia por un estanco? 
La Pitusa (soltando nna lágrima).— 
ÜJ, no era una carta para el Se-
ñor 
El sacerdote (sonrléndose y con voz 
p^-t-rna^—¿Para qué S tñor , bija mía? 
La Pn.uea.—Para el Señor Dios. 
El sioerdote (muy lentamente.— 
¡ A h í . . . . . . ¿Le escribes á Dio*? {Sea 
enhorabuena! ¿ N o le has escrito 
Dcoca? 
La Pitnea (serenándose).—Nunca. 




Dos lagrimones límpidos y esféricos 
brataron de los ojos expresivos y oán 
^ r ios de la Pitusa. 
El sacerdote abrió los brazos, levan-
tó la niña basta la altura de en pecho, 
tusóla en la frente y la deposi tó en el 
enelo. 
—Y díme, ¿le dices á Dios dónde v i -
ves para que pueda contestarte? 
—jOá, no señor!—repuso la niña ele-
vaudo el diapasón y meciendo en sus 
labios uoa sonrisa entre burlona y 
conoposiva.—¡Dios todo lo sabe! 
El sacerdote condujo á la Pitusa de 
la mano hasta la puerta. Ya en el 
atrio, y después de besarla otra vez la 
dijo: 
—Y vamos, ¿no me dirás á mí dónde 
vives? 
—¡Oh, sí, señor!—A usted sí 
Aquelios angelicales garrapatos al-
canzaroa na éxito colosal. 
Abrióee el cepillo, y leída la carta 
ante el clero absorito á la iglesia, fué 
tan tierno y regocijada la impresión 
de la lectura, que el sacerdote hizo el 
propósito de llevársela á S a l l u s t r í -
sima. 
• • 
Dos dias después llaman con estré 
pi td á la puerta del nido. 
La madre y la hija se miraron con 
asombro, y tras un momento de vaoi 
lación se abre la puerta. 
Un mozalbete, con cara de sacris 
táo , deposita en el suelo una enorme 
banasta y entrega á Pitusa nna es-
quela. 
—¡De parte del Señor!—dice grave 
mente. 
Lin el rostro de la niña nadie hubie-
ra podido advertir el menor signo de 
sorpresa. 
' Mi buena hija":—leyó la madre.— 
"Te envío esos juguetes para t í y esos 
reg IJS para tu mamá. Díle en mi 
nombre que el señor obispo ha recibí 
do el mandato de concederle nna pen-
sión. Hoy irá B& médico á visi tarla 
y ya verás , ya verás cómo nada ha de 
faltaros.—¡El Señor es contigo! 
La Pitusa se había arrodillado, con 
las manos cruzadns, fijos los ojos en 
el cielo. 
ROQUE F . IZAGDIERB. 
PUBLICACIONES 
Fevista de Oienoia». — Publicación 
mensual ilustrada, dirigida por el dis-
tinguido profesor y doctor en Medicina 
D. Eduardo F . Plá, 
Nos es sumamente grato acusar re-
cibo de esta revista, oomo de cuanto se 
publica con carácter científico, porque 
estamos convencidos de que los obreros 
de la ciencia contribuyen en mucho á 
levantar el nivel social del país. 
Todo el que se consagra á tareas 
científicas con fe y entusiasmo, sin otro 
fin q e el amor á la verdad, imprime 
en sus ob.as nn sello de alto sentido 
moral que sugestiona á las almas sen-
cillas, imbuyéndolas el deseo de am-
pliar sus conocimientos, sintiendo cada 
vez más una agradaole satisfacción y 
mayor curiosidad por conocer los arca-
nos de la Naturaleza. 
Vulgarizar trabajos científicos, ex^ 
tenderlos á la esfera del pueblo, es una 
obra meritoria que nunca se elogiará 
bastante, porque rinde frutos de paz y 
bienandanza, de progreso material y 
moral. 
BH número tercero de la "Revista de 
Oiencias*' que se publica en esta capi-
tal , contiene valiosos trabajos, firma-
dos por los doctores Trelles Esturla, 
Valdés R a g u é a , Alamil la , Cuadrado, 
D. Carlos Trelles y otros, que merecen 
ser leídos. 
Gra ias por el obsequio de los ejem-
plares remitidas. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
L A B O D A . D E A N O C H E 
( M a r t a X é n e s 
] V 
( A r t u r o P t ' i m e l l e s . 
Lindísima! 
Da todos los labios sorjía anoche 
esta expresión al p*sode María Xénes 
por la nave central de la iglesia de 
San Felipe, 
Y en verdad que lucía así , l indísi-
ma, la distinguida señori ta que radian-
te de felicidad y á la vez r isueña y 
tímida, llegó ante el altar para unir 
su suerte, con las dulces cadenas del 
matrimonio, á la del Sr. Ar tu ro Pri-
melles, el caballero pundonoroso, co-
rrecto y simpático que, tras los azares 
de la guerra, halló en el amor de Ma-
ría nn oaMs de paz, de ventaras y de 
satisfacciones. 
Yo la v i apareaer anoche en el tem-
plo y quedó cautivado en presencia de 
una figurita tan encantadora. 
Imposible describirla. A ello renun-
cio porque 
¿quién describe la nube fugitiva 
ui quién modola la impalpable sombra? 
Y la nube era María coa su traje de 
blancura ideal bajo la sombra de sus 
negros, profundos y 8oñ*dores ojos. 
Minutos después de las nueve, hora 
fijada en las invitaciones, llegaba á 
San Felipe la nupcial comitiva, reper-
cutiendo en esos momentos por todos 
los ámbitos del templo las delicadas 
notas del Coro de la Caridad del in-
mortal Rossini. 
La ceremonia fué breve y solemne. 
Después , nn desfile br i l lant ís imo 
qne dejaba para la crónica nna serie 
de nombres familiares en nuestra so-
ciedad. 
Entre las señoras: las de Armenteros 
de Herrera, Adam de Arós tegui , Porro 
de Mora, A b r i l de Oras Muñoz, Mon-
teverde de Fernández , Bachiller de 
Pár raga , Cantero de Ovies, Rodr íguez 
de Tió, Baldasano de Berrera, Mar-
quesa de Villalba, Pozo de Foyo, Or-
tiz de Zarate, J >va de Batenza, Cur-
tís de Collazo, de Azcára te , de Jos t í -
niani, de Agrámente y de Rivero. 
Señoritas: Asonoióo Xénes , Enri-
^tjueta y Loló Valdés Faol^, Laura Na-
zario. Angeles Adam, Nena H e r r e r a -
la linda hija de CVtünío—,Bva Rodrí-
guez Adam, Lola y Oharito Rivero, 
Hstela Oarrioarte, Virginia Jostiniani, 
Bvangelina Z imbiana y Nieves Xénes, 
la hermanado )a novia, la poetisa sen-
timental é inspirada en cuya mente de-
ben haber nacido anoche, ante la felici-
dad de María, sus estrofas más bellas y 
más amadas. 
Entre los caballeros sobresalía nn 
grupo de periodistas, compañeros to-
dos, en La Discus ótî  del señor Pri-
melles. 
Lo formaban Mannel María Corona-
do, Héctor de Saavedra, Mario Garc ía 
Kohly, Enrique Hernández Miyares, 
Bnrique Truji l lo, Homero Serís de 
Latorre ( l iwnoiado Genérico)> Oscar 
ü g a r t e , J e t ú s Castellanos y Fidel 
Aragón . 
Y entre los invitados: González La-
noza, Federico Mora, el Jefe de la 
Goardia Rural general Alejandro Ro-
dríguez y sil ay adame el teniente Pepe 
de Cárdenas, Oárlos P á r r a g a , el Dr . 
Gonzalo Aróstegui , Bvelio Rodríguez 
Lendián, Juan Gualberto Gómez, V i -
lluendas, Rosendo Fernández, el Sub-
secretario de Justicia, señor A r t u r o 
Aróstegui , León Primelles, Enrique 
Andino, Budaldo Tamayo, Marqués de 
Villalba, Gonzalo Herrera, Próspero 
Píchardo, Armando Hernández, Cár-
los Valdés Fauly, Federico Cruz Mu-
ñoz, Arturo Fovo, Adolfo Ovies, el 
Dr. Guillermo Walllng, Federico Jus-
tiniani, Prudencio Cueto, Eduardo 
Azcárate, Julio Ponoe de León, Bn-
tenza, el Cónsul de Venezuela, José 
Primelles y Federico Morales. 
La boda fué apadrinada por el señor 
Joeé de Xénes—padre de la gentil 
María—y la señora Oonsnelo de Ar-
mas de Primelles en representación de 
la señora Angelina Agrámente de Pri-
melles. 
Testigos: 
El Dr. Federico Jastinisni y el se-
ñor Manuel María Coronado. 
Salí del templo con el recuerdo de 
este lindo madrigal: 
¿Dime, linda Maria, 
flor qae abara empletai & entreabrir el broebe, 
al cuando cesa el eol viene la nocho, 
porque el sol es el día? 
¿Cómo, niña adorada, 
del corazón calmando los enojos, 
en medio do la noche do tus ojos 
brilla, radiante, el eol de tu miradaT 
Homenaje de Nieves á en hermana y 
que como dice muy bien S a n ü Bañes , 
solo la excepcional modestia de la dul-
ce y tierna cantora ha impedido, al es-
cribirlo, que brille en mayor órbi ta la 
rutilante estrella de su ingenio pere-
grino. 
ENRIQUE FONTANILLS, 
CRONICA DE F0LIGI¿ 
ROBO E N GÜANABACOA 
En la calle de Factoría esquina á Apo-
daca fué detenido á la voz de aiaji el blan-
co Manuel Figueraa, al eer perseguido por 
don Juan Cabrieano, vecino de Guanaba-
coa, quien le acusa de haberle hurtado del 
establecimiento que tiene en el punto de BU 
domicilio, la anma de 50O pesos plata. 
El detenido fué remitido á la Jefatura de 
Policía pera su traslación á Guacabacoa, 
con objeto de ser preséntalo en el Juzgado 
competente. 
DETENIDO POS HURTO 
E n la primera Estación de Policía, íué 
preaentado por el vigilante 24G, el blanco 
Joaé Luché, vecino de la antigua Maes-
tranza de Artillería al que detuvo á pe-
tición de don Alberto Irearte, recidente en 
Empedradrado núm. 3, quien le ácuea de 
aer el autor del hurto de varios efectos hace 
pocos días. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado de Instrucción del dis-
trito Norte. 
R E Y E R T A S 
Fueron detenidos per el vigilante 355. s' 
pardo Santiago Sánchez (a) " L a Perdt-
gación," vecino de Chacón 36 y el blauco 
Felipe González Martínez (^) "Felipa" 
residente en la calle de Cornpoetela, por 
estar en reyerta en la vía pábiioa. 
También fueron detenUlos por igual cau-
sa los blancor Aoguato Rodríguez Alvarez 
y Regla Reyes, vecinos de la calle de C u -
ba núm. 1Ü. 
Tolos ellos ingresaron en el Vivac para 
ser presentados hoy ante el Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
DETENIDO 
A la voz de ataja fué detenido por el 
vigilante cáin. 6U en los momentos de u 
huysndo por la calle de Paula ésnuina á 
Efíido, el moreno Pascual Miranda, el 
cual era perseguido por el blanco Bruuo 
González, que I9 acusa de haberle hurtado 
un saco de vestir que tenia á la puerta de 
la casa, calle de Bayona núm. 1 
E l detenido ingresó en el Vivac 
HERIDA CASUAL 
E l joven Antonio Hernández J^eal, de 
22 años y vecino de Salud núirf. 23, fué 
asistido ayer tarde en el Centro de Soco-
rro del primor distrito, de nna herida en 
el ante-brazo derecho, de pronóstico leve 
con necesidad de asistencia médica, cuya 
lesión la sufrió casualmente, con un cuchi-
llo al estar pelando una pina. 
El paciente quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mó-
dica. 
UNA MENOR LESIONADA 
Anoche, fué asistida en el Centro de So-
cocorro del primer distrito, la menor María 
Angeles Vidal de 5 años, residente en la 
calle de Inquisidor núm. 31, de yna herida 
coutuaa en la pierna izquierda, de pronós-
tico menos grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente al 
bajarse de una ventana y haber tropezado 
cuu el tornillo de un catre. 
HQRTO DE DINERO 
L a menor Eloísa González Barrios, me-
retriz y vecina de Egido número 107, fué de-
tenida por el vigilante 334 por acusarla don 
Marmol Nieto, residente en Marqués Gon-
zález nú lioru ] del hurto de doa pesos pla-
ta. 
De este hecho conoce el Jaez Correccio-
nal dol primer distrito, á cuya disposición 
ingresó en el Vivac la detenida. 
CASO DE MUERMO 
E l subteniente de la guardia urbana de 
Jesús del Monte señor Miranda, da cuenta 
á la Jefatura de policía do haber sido remi-
tido al hospital "Las Animas," el blanco 
Guadalupe Castañeda, por encentrarse ata-
cado do muermo. 
HURTO DOMESTICO 
Ante el teniente de guardia de la quinta 
Estación de policía se presentó ayer al me-
dio día, el Dr. D. Julián Botancourt, veci-
no de Lealtad número 143, manifestando 
que al acostarse en la noche anterior puso 
en el espaldar de uoa silla junto á su cama 
un chaleco, - de cayos bolsillos lo hurtaron 
un rol.J de acero con leontina y relicario de 
oro, nn centóa y cierta cantidad de dinero. 
E l Dr. lietancourt sospecha que el autor 
de este hurto le sea una criada de mano 
nombrada Nicasia que dormía en una ha-
bitación contigua. 
OTRO HURTO 
Han sido detenidos la menor morena 
Guillermina del Monte y Michelines, de 12 
años, y el pardo Leonardo Rodríguez, de l'J 
años, por sor acusados del hurto de una 
pulsera de oro, á uoa niña, familiar del L i -
cenciado Armando de la Riva, cuya pron la 
está evaluada en 00 pesos oro. 
QUEMADURAS 
Al caerle encima una lata do agua hir-
viendo á la inonor Carmen Pont Valdó?, de 
5 años, sufrió quemaduras leves en laa pier-
nas. 
E l hecho fué casual, y el estado de la pa-
ciente lo caliOcó de leve el médico que le 
hizo la primera cura. 
RAPTO 
L a mestiza Susana González, de 1G años, 
y vecina de Corrales número 5, ha sido 
raptada por su novio el blanco Germán 
Sacfiel, vecino de una barbería de la calle 
de Cuba. 
DAÑOS E N LA PROPIEDAD 
En 1§ calle de Chacón, esquina á Haba-
na, fué alcanzado por el carro eláctrico nú-
mero G8, de la línea de San Francisco, el 
ómnibus número 4.600 de la empresa do La 
Unión, recibiendo éste último averias en 
las ruedas traseras. 
Ramón Figueras, conductor de nn carre-
tón fué detenido por habar causado averías 
con dicho vehículo al coche de plaza nú-
mero 3.534, en loa mementos de transitar 
por la calzada de Galiano, esquina á San 
José. 
£1 conductor del cocOe de plaza número 
4.221, se quejó á la policía de que el carro 
eléctrico número 83, 1© ciuso ave-iaa en su 
vehículo, cuyo hecho ocurrió en la calle de 
San Rafael, esquina á Campanario. 
E l oondnctor y motorista de) carro eléc-
trico número 18 dala linea de Jesús del 
M.'Pte, pidieron auxilio á un vigilante de 
policía para detener al conductor dal carro 
de la limpieza número l i por haberle cau-
sado averias con su vehículo al expresado 
carro eléctrico. 
También el conductor de nn carro de la 
fábrica de cerveza da la calzada de Palati-
no, Mannel Real, fué detenido por averias 
que causó con su vehículo en la defensa dtíl 
carro eléctrico número 14 da la lioaa del 
Cerro. 
DB TEMPORADA.—Marianao, oomo 
loa Q iemadoa y la playa, empieza a 
dar señales de animación. 
Son ya mach ia laa casas tomadas en 
el "pueblo del pooito" para pasar loa 
orudos meaes del verano. 
A medida que la estación avanza, se 
hace mayor el número de temporadís-
tas. 
Desde hoy se traslada á Marianao 
la seúora viuda de Del Monte, la bue-
na y amable Oheita, acompasada de 
sus hijas, las señoras Oelia Del Monte 
de Del Monte y Herminia Del Monte 
de Betanoonrt, reinas de la hermosura 
habanera. 
Ada, la l inda Ada, va contentís ima 
forjando mil proyectos en en adorable 
oabecita. 
Marianao es tá de plácemes oon tem-
poradistas como Herminia y oomo Oe-
lia, hermanas en la vida y en la gloria 
de la belleza. 
ALBISÜ.—La novedad de 1» noche 
es el estreno de Don Oontalo de ülloa. 
Trá taae de nna zarzuela cómica ori-
ginal de Berrín y Palacios, loa mismos 
autores de E l jaioio oral y de otras 
muchas obras que 66 citan siempre 
con aplausos. 
En primeaa tanda será representa-
do Don Gonzalo da ülloa, tomando 
principal parteen su desempeño, junto 
con Concha Mart ínez, la Duatto, la 
Morales, la Imperial, Garrido, Meudi-
zábal , Buxens y Areu (hijo). 
La tanda siguiente e s t a rá cubierta 
oon E l barquillero, para que la salerosa 
Gonoha, coseche oomo anoche en esta 
obra, muchos aplausos y nuevas sim-
pa t í a s . 
A l final: De Vuelta del Vivero, 
Mañana se despide del público de 
Albisu la celebradísima Rosario Soler. 
AMBLIA BASSIGNANA.—NO figura ya 
en los carteles de Alhambra la señori ta 
Bassignana. 
La escultural bailarina italiana, la 
primera entre las primeras de su géne-
ro, se ha visto obligada á separarse del 
coliseo de la calle d« Consulado para 
poder atender sus compromisos oon A l -
bisu. 
Algo faltaba en nuestro teatro de la 
zarzuela ; ya lo tiene: 
Una sílfidel 
E N ALÜAMBEA.—No obstante lo 
desapacible del tiempo, la cuarta re-
presentac ión de la d iver t id ís ima zar-
• znela de los populares autores Vil loch 
' y Mauri , t i tulada E l t ranvía eléotrioo, 
llevó anoche al teatro Alhambra tan-
ta oonourrenoia como el día de su es-
treno. 
Las lunetas al igual que los palcos 
y altas galeriaa, estaban todos ocupa-
das. A las ocho ya se hab ían agota-
do todas las localidades en las ta-
quillas. 
E l público salió del teatro haciendo 
grandes elogios tanto de la obra oomo 
dé las decoraciones de Arias, á quien 
todos ya proclaman como el non-jp(u«-
uZ^r a de nuestros escenógrafos. 
Bien , muy bien, Castillo y Ar tu ro 
Ramírez , caracterizando el tipo del 
g uajiro. Ambos fueron muy aplaudidos. 
El programa de la fnnoión de hoy 
es tá combinado en esta forma: 
A las ocho: quinta r ep re sen tac ión 
de E l t ranvía eléotrioo. 
A las nueve: E l Santo del Resorte, en 
onyo desempeño toma parte, además 
de las aplaudidas Carolina Carmena 
y Lol i ta Vioens, la graciosa Lafaente. 
A laa 10: el jaguete E l muñeco de 
movimiento. 
En los intermedios, los bailes de 
costumbre. 
Pronto: La herencia de Pepin, por 
Regioo López. 
OÜBA. —La función de esta noche"en 
el teatro ü o h a consta de na programa 
de treiuta números dividido en tres 
partea. 
Figuran en dicho programa, con loe 
mejores LÓ ñeros da sa repertorio, J Q • 
lia Jimeno, Oharito Oontreras, la To-
ra t i , la Novello, Misa Bivera, Tonito y 
la célebre familia Wilaon. 
Grandes preparativos se eatán ha-
ciendo para la matinée que en obaequio 
de loa niños se venf íoará el próximo 
domingo y para la cual reina gran ani-
mación entre la gente menuda. 
LA NOTA FINAL.— 
Joanito hace tres anos qae estudia 
primer curso de Derecho, sin poder pa-
sar al segundo. 
A l llegar hace dos dias á su casa con 
nuevas notas de suspenso, le dijo, co-
lérico, su padre: 
—A ese paso, ¿cuándo l legarás á re-
cibirte de abogado! 
—Cuando sean catedrá t icos algunos 
de los primeros compañeros que he te-
nido en la Facultad. ¡No han de sus-
pender á un antiguo couditsoípulol 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PAYRET.—Compañía dra-
mát ica Serrador-Mari.—A Us S, las 9 
y las 10: E l di/unto Toupinal. 
ALBISD.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A laa 8*10: Es 
treno de la zarzuela cómica en un acto 
y 4 « uadros Don Gonzalo de Olloa.—A 
las 940: E l Barquillere,—A las lO'lO: 
De vuelta del Vivero. 
ALHAMBRA.—A las 8: E l iranr 
eléctrico, — A las 9: E l santo de nsorte 
—A las 10: E l muñeco de movimiento. 
SALÓN TBATRO COBA.—Neptuno y 
Galiano.—Oompaílía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la ion-
oióo. — A las ocho y cuarto. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—El miércoles 
12 á las tres de la tarde—Dos partidos 
y dos quinielas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 10 al domingo 16 de junio, 59 
asombrosas vistas de Roma y el Pala-
cio del Vaticano.—Entrada 10 centa-
vos.—Galiano número 116. 
ANUNCIOS 
C O R S E T A S ^ . 5 0 
y se hacen por medida 
DE S 10.60 EN ADELINTS. 
Se han recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
v H A . nsr o 
AU P E T I T P A R I S 
Obispo n . 101. T e i é r o n o 686. 
C UH)' a-I J n 
Se alquila la casa NaptuD» ilO, osqaiuA á Parteveranois. In 
forman Saiad 8, alio* 
40 * 4i-10 «d-11 
S e cede usa. l o c a l 
con armatoste ó sin él, propio para establaclmlento 
al por mayor ó menodto. Habana 115 infurman. 
3860 8a-8 8d-4 
Gran Cafe de Tacón. 
H E L & O O S 
E n estos amnlios, freicoa y ventilados salones, 
tan favorecidos oocttantemente por las familias 
habaneras, se sirven todos los díaa loa siguientes 
helados: 
N a r a n l * » G f a r é , N n p o l i f a n o s , Tor fo -
Í Í / S . C h o c ó l o f e b i z c o e t ^ a d o , Mcfón , M a -
H K ' H , Mantecado , V a i n i t i a , Cre tnn de 
chov.ohile. A r l e q u í n , Fresa , Gnandba* 
n o , M m ó n , M a n y o , Zapote , A n ó n , l ' i -
n a y m e l o c o t ó n . 
También se vende en esta oasa una tnagnífíoa 
m&qalna de helar, con gran «conomfa de nieve. 
C 926 6a-7 
NECTAR l iBANEBO 
Los numerosos favorecedores oon que 
cuenta este simpático establecimiento, en-
contrarán todos los dias los bulados si-
guientes. 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o . Napo l i ta -
n o s s p o r t m a n . N a r a n j a g l a c é . F r e -
s a . G u a n á b a n a . M a n g o . F i f i a , M e -
l ó n Zapote . M a m e y . M e l o c o t ó c . 
Depódto de agna de Is la de Pisos 
C 1059 8a-* 
DE OPORTUNIDAD 
Q U E B R A N T O 
¡Á V E S T I R S E D E B A L D E ! 
$100.000 CIEN MIL PESOS 
Cuesta á un conocido y popular establecimieuto de esta capital 
la rebaja qua lia hecho á sus nuevos, yariados é incomparables artícu-
los. Entre otros, ha puesto á la yenta 
5 0 . 0 0 0 v a r a s de o lanea de puro h i l o , de todos co lores y p a r a todos 
los gustos , á 9 c e n t a v o s v a r a . ; v a l e n 1 5 c e n t a v o s v a r a . 
6 5 . 0 0 0 í d e m de c l a n e s de puro h i lo y de todos colores , m u y f inos, á 
u n r e a l v a r a ; v a l e n á 2 5 c e n t a v o s v a r a . 
4 0 . 0 0 0 i d e m de o r g a n d í e s de todos co lores y n a n s o u k s á l i s t a s 
acordonadas y c a l a d a s , v a r a de ancho , á 9 c e n t a v o s v a r a ; 
v a l e n á 1 5 c e n t a v o s v a r a , 
S I A L G U I E N dudare de la verdad de esta aserción y 
deseare convencerse, visite cuanto antes 
REINA 27 Y 29 T . A STWt WTNJí M I N A 27 Y 29 
espua á ADPISS B ^ A J E ^ H M A D á Ameles 
GRANDES A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
T E 3 L ^ 3 F 0 3 S r O , 1 2 4 9 . TZBLIÉIGKR.A.IF'O, SUELIBUST-A. 
E W a L I S H S P O K E I T . OW P A R L E F H A N C A I S 
| p E T 0 D 0 | 
H i e l o fdcil de h a c e r . 
Desde tiempo iumemnrial 8e conoce en la 
India el modo de aplicar la radiación noc 
tuina para producir hielo. 
E l eiatema «onsiate en colocar vseijaa de 
tierra porosa, como la de loa botijos, pero 
poco hondas, llenas de agua sobre un le 
cho de paja de arroz, an pequeñas excava-
ciones practicadas en el suelo. 
Asi se coosiRuen cantidades considera-
bles de hielo, aun cuando el terrómetro 
marque al aire libre quince y aun veinte 
grados sobre el punto de congelación. 
Saoún refiere un periódico extranjero en 
uno de los más altos valles de Oaxaca á 
dos mil quinientos ó tres mil metros de al-
tura, bay una fábrica enorme y muy flore-
ciente de hielo. 
El eu'lo está cubierto oor narneroaaa 
barcas muy chatas, de madera, 1 enas de 
agua; durante las noches de invierno se for-
ma en ellas hielo en capas de unos cuantos 
milímetros de espesor; por la mañana se 
retira aquel hielo y se echa en agujeros que 
se cubren de tierra. 
El hielo trataio de este modo se consoli-
da, y en verano se le exrrae( 8e ie corta Qa 
bloques y se le envía en mulos á las ciuda-
des. 
Después de todo, este es, poco más 6 me-
nos, el sistema que se usa on España en loa 
llamados pozos de hielo. 
J e r o f f l í f i e o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan r*ánM.i 
m 
A n a g r a m a , 
(Por J . B \ldrich.) 
Eosalia Paala Tesis F P á . 
Con las letras auteriores formar loa 
nombres y apellido de dos preoiosaa 
hermanitas de la calle del Prado. 
Lortogri fo n u m é r i c o , 
(Por Juan-Juan.) 
1 2 3 4 5 6 7 
2 1 4 5 G 7 
6 7 2 7 4 
6 5 G 7 
3 5 7 
2 1 
3 
Sustituir log n iñeros por letras, de modo 
de formar en las lineas horizontales lo que 
sigue: 
1 Nomb e de varón. 
2 Población española. 
3 Efecto del mal. 
4 Parte del cuerpo. 
5 Adjetivo. 
6 Nota musical. 
7 Consóname. 
R o m b o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
•í* *{* 
•í* *í* 
*í* *l* *í* *í* *i* *í* *í* 
^ «í* «i» *í» 
* * «í» 
* 
Sustituir las cruces por letras y obtener 





4 Nombre de mujer. » 
5 Para las puertas. 
G Conbonante. 
7 Idem. 
C u a d r a d o 0 
(Por Juan Cualquiera.) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Sustituir las signos por letras y ob< 
tener en cada línea, horizontal y vertioal-* 
mente lo siguiente: 
1 Adorno del cuerpo. 
2 Ni añojo ni toro 
3 Producto animal. 
4 Tejido. 
Terceto de s í l a b a s * 
(Por J . del Kio.) 
Sustituirlas cruces por letra?, de moiO 
queeu la priraora linea horizontal y primef 
grupo vertical de la izquierda, resulto: 
Fruta tropical. 
Segunda linea y segundo grupo verticals 
Tiempo de verbo. 
Tercera linea idem y tercer grupo ¡doia; 
Nombre de mujer. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
J U L I A N A M A R D 0 N E 3 . 
Al Jeroglifico anterior: 
A L F R E D O . 
A la Cadeneta anterior: 
^ 0 B E 
R O L 
E L I S A 
S E D 
A D E L A 
L 1 S 
A S I L O 
L O S 
O S T R A 
R O N 
A N 1 T A 
ü L 
A L T A R 
A V E 
R E S 
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